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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
Áprobado por Decreto de veintidós de junio de" mil novecientos cincuenta y seis el texto refundido
de la Legislación d'e Accidentes del Trabajo, la disposición transitoria primera de las contenidas en- su
Reglamento ordenó la redacción de normas especiales, encaminadas a lograr su aplicación en los Mi
nisterios del Ejército, de 1\ farina y del Aire y Servicios que de ellos dependen, cesando así el régimen
transitorio establecido « en la citada disposición. ,
La conveniencia de reunir en un solo texto legal las normas contenidas en eí Reglamento de veinti
dós de junio de mil novecientos cincuenta y -seis, directamente aplicables en` los Departaméntos y Ser
vicios citados, junto a las especiales a que aluda la disposición transitoria primera antes citada, ha
aconsejado la formación de un nuevo Reglamento en que se recogen unas y otras, facilitando así
»
su co
nocimiento y 'aplicación 'sor los numerosos Centros v Dependencias encuadrados en aquéllos, con no
toria ventaja para la uniformidad en los trámites y la rapidez en la resolución de los distintos expe
dientes.
En su virtud, 'y de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, previa deliberación.del Con
sejo de Ministros en su reunión del día diecisiete de marzo de mil novecientos sesenta, y a propuesta
. de los Ministerios del Ejército, de Marina. del Aire y de Trabajo,
DI-SP ONGO :
Artículo primero. .Se aprueba el adjunto Reglamentp para aplicación del texto refundido de la Le
gislación de Accidentes del Trabajo en los Ministerios del Ejército, de Marisa y del Aire. Guardia Ci
vil, Policía Armada y Servicios' que de ellos dependen.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para el cum
plimiento por los Ministerios del Ejército, -de Marina, del Airé y de la Gobernación de
lo dispuesto en el
Reglamento a qut se refiere el artículo anterior.
Así lo dispongo por el presente Decréto, dado en Madrid a veintiuno de abril de mil novecientos se
senta.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LIJá CARRERO BLANCO
41111••■■1111
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 102, pág. 5.580.)
•
REGLAMENTO PARA APLICACION DEL--
- TEXTO REFUNDIDO DE LA LEGISLACION
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO EN LOS
MINISTERIOS DEL EJERCITO, DE MARI
NA Y DEL AIRE Y SERVICIOS QUE DE
ELLOS DEPENDEN
■■■
CAPITULO PRIMERO
De los finés y ámbito del Seguro.
Artículo 1.° El Seguro Obligatorio de Acciden
tes del Trabajo cubre, en las condiciones estableci
das en este Reglamento, Jos riesgos del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, en los casos de incapacidad o
muerte, lesiones definitivas que no constituyan in
capacidad, e incapacidad temporal y asistencia sa
nitaria.
Se comprenden bajo la denominación de Esta
blecimientos Militares, a los efectos de este Regla
mento, los Centros, Cuerpos, Departamentos, Uni
dades, Servicios, 'Dependencias y Organismos si
nónimos de los tres Ejércitos y de la Guardia Ci
vil y Policía Armada.
Los trabajadores de dichos Establecimientos se
considerarán de derechos asegurados contra los
riesgos citados en el párrafo primero de este artículo.
Art. 2.0 A los efectos del presente Reglamento, se
entiende por accidente toda lesión corporal que 'el
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del
\ trabajo que ejecute por cuenta ajena.
Art. 3•0 La responsabilidad que establece el pre
sente Reglamento es la referente a los accidentes
ocurridos a los trabajadores con dcasión o por con
secuencia del trabajo que realicen, a menos que sean
-debidos a fuerá mayor extraña al mismo.
Deberá entenderse existente la fuerza mayor ex
traña cuando sea de tal naturaleza que ninguna re
lación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocu
rrir el siniestro.
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No se considerarán, sin embargo, debidos a fuerza
mayor al trabajo, a los efectos de la Ley, los acci
dentes causados por el rayo, la insolación u otros fe
nómenos análogos de la naturaleza.
La imprudencia profesional, o sea la que es conse
cuencia del ejercicio habitual de un trabajo y ideri---
vad-a. de la confianza que éste inspira, no eximen al
patrono de responsabilidad.
s
Si ocurrido un accidente cl Tefe del Establecimierri
tú entendiera que fué debido a fuerza mayor, lo ma
nifestará así al dar parte del accidente, obligación de
la que no quedará relevado por aquella apreciación,
ni tampoco de ja de prestar al accidentado la asis
tencia médica y farmacéutica inmediata.
Art. 4.0 La concurrencia de culpabilidad civil o
criminal del patrono o de una tercera persona no im
pide la calificación del hecho como accidente del tra
bajo a todos los efectos de la Ley, salvo -que se esti
me la excepción de fuerza mayor extraña a'l trabajo.
Art. 5.0_ Todas las prestaciones serán debidas,
aunque las consecuencias del accidente resulten mo
dificadas en su naturaleza, duración v gravedád o
terminación, por enfermedades intercurrentes que
constituyan complicaciones derivadas del proceso pa
tológico determinado por el accidente mismo, o ten
gan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo
medio 'en que coloque, por orden expresa o modo
tácito, el Seguro al paciente para su curación. /-
Art. 6.° Todos los trabajos, de cualquier natura
leza que sean, realizados en los Establecimientos a
que se refiere el artículo 1.°, darán lugar a la respon
sabilidad prevista en este Reglamento.
Art. 7.0 Se considerará patrono, a los efectos de.
este Reglamento, al Estado, representado por el Mi
nisterio correspondiente.
Cuando se trate •de obra, explotación o industria
cuya ejecución esté contratada, tendrá la considera
ción de patrono asegurado el contratista y se aplica
rá la législación común.
Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 66,
el Estado será responsable subsidiario en los casos de
falta de Seguro cuando el contratista resultare in
solvente.
Siempre que en el preesente Reglamento se emplee
la palabra Patrono o Empresa se considerarán como
tales los respectivos Ministerios.
Art. 8.0 -Tendrá la consideración de trabajádor
toda persona comprendida en el artículo primero que
ejecute habitualmente una obra o servicio por cuen
ta de los Establwimientos Militares, cualquiera que
sea la función que tenga encomendada y en vittud
de contrato verbal o escrito. Los términos de la pre
cedente definición no excluirán de los beneficios del
Seguro a las personas Nue ordinariamente trabajen
por cuenta ajena, aunque sufran el accidente en oca
sión de realizar, por orden del patrono o de su re
presentante, una labor que no sea del oficio habitual
de ellas o para el que fuéron contratados. En las ex
plotaciones agrícolas, ganaáras o forestales no se
perderá la cualidad de trabajador por realizar labo
41.
••
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res o servicios derivados o complementarios en su
propio domicilio, por cuenta y orden del patrono si
la casa forma parte de la retribución de aquéllos. En
dichas explotaciones no se reputarán obreros 1121 que
cooperen ocasionalmente a los trabajos con el ca
rácter de servicios de' buena vecindad.
No se perderá el concepto de trabajador a efectos
de este Reglamento en los contratos o destajos con
venidos por o para un grupo, aunque se pacte tan
sólo a nombre de uno de- ellos, por lo que la obligación
de asegurar a todo el grupo sigue correspondiendo al
dueño de la obra o al contratista principal, según
los casos.
También tendrán la condición de trabajador los
alumnos de las Escuelas de Fomación Profesional
y los penados en régimen de redención de penas por
el trabajo:
Art. 9.° Los trabajadorq.s portugueses, hispano
americanos; brasileños, andorranos y filipinos que
ejerzan sus actividades laborales por cuenta ajena
en territorio nacional .o plazas de soberanía, quedan
equiparados a los trabajadores españoles. Los res
tantes Trabajadores extranjeros gozarán de 'sus
be
neficios del presente Reglamento, así como s de
rechohabientes que residan en territorio español a]
ocurrir el accidente.
Los derechohabientes que residan en el extranje
ro gozarán de dichos beneficios en el caso dé que la
legislación 'de su país les otorgue en análogas con
diciones a los súbditos españoles, o bien cuando se
trate de naturales de un país que haya ratificado Con
plena efectividad el Convenio Internacional de Gi
nebra sobre igualdad de trato en materia de repara
ción de accidentes del trabajo, o cuando se haya es
tipulado así en Tratados especiales.
Cuando los derechohabientes que residan en te
rritorio español al ocurrir el accidente trasladen su
residencia a país extranjero, continuarán disfrutando
los beneficios legales si la legislación de su país. ;os
otorga en análogas condiciones a los súbditos espa
ñoles, y el de nueva residencia haya ratificado d
Convenio Internacional sobre igualdad de trato en
materia de accidentes, o así se haya estipulado en
Tratados especiales.
Gozarán igualmente de los mismos beneficios los
trabajadores españoles por cuenta de Empresas do
miciliadas en España que se accidenten en el extran
jero en el cumplimiento de la mi§ión temporal que
se les haya confiado. •
CAPITULO II
De la prevención de los accidentes del trabajo.
Art. 10. Los patronos comprendidos en este Re
glamento tienen el deber de emplear todas las. me
didas posibles de seguridad e higiene del trabajo en
beneficio de sus trabajadores y vienen obligados a
cumplir todas las disposiciones generales- y especia
les sobre prevención de accidentes e higiene del tra
bajo.
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La adopción de cualquier clase de medio preventivo para disminuir el riesgo de cada trabajo se aplicará con el fin de defender también al trabajadorcontra las imprudencias' que son consecuencia delejercicio continuado de un trabajo que por si o porlas circunstancias de su ejecución pueda ser peli
groso.
Art. 11. Será cata de responsabilidad para lospatronos el incumplimiento de las medidas de previsión de accidente e higiene del trabajo contenidas
en las disposiciones vigentes.
La adopción de medidas de seguridad e higiene
no dispensan al patrono de las indemnizaciones re
gales, teniéndose en cuenta únicamente para apreciarla responsabilidad civil o criminal que pudiera existir.
Art. 12. Será obligatorio para los patronos colocar, en sitio y con caracteres visibles, en los luga
res de trabaja las instnieciones que dicten a lós obre
ros para la prevención de accidentes.
Ark. 13. Se declararán faltas de previsión el
empleo de máquinas y aparatos en mal estado, la
ejecución de una obra o trabajo con medios insufi
cientes de personal o de material y la utilización de
personal inepto en obras peligrosas sin la debida di
rección, a no ser que la falta sea directamente im
putable al accidentado contraviniendo órdenes ex
presas del patrono_
CAPITULO III
Prestaciones sanitarias.
Art. 14. En caso de accidente, la obligación más
inmediata fiel patrono es la'de proporcionar al tra
bajador, sin demora alguna y de la manera más com
pleta, la asistencia sanitaria, tanto en su aspecto mé
dico como quirúrgico, durante el tiempo que su es
tado patológico lo requiera.
Ello no obstante, transcurridos dieciocho meses,
incluidas las recaídas el día del accidente, el
patrono procederá a constituir en la Caja Nacional
la renta correspondiente a la incapacidad perma
nente que se declare, sin perjuicio del derecho que
asiste. a quien hubiera ingresado su coste, así como
a la Caja y al accidentado, de solicitar la revisión,
una vez terminado el tratamiento, a partir de cuyo
momento empezará a contarse el plazo revisorio, que
será de cinco arios.
Cuando la asistencia sanitaria se prolongue más
de veintitrés meses, se pondrá someter el caso al
Tribunal Médico o Junta de Reconocitniento de la
Región, Zona, Departamento, jurisdicción Central,
Base Naval o Flota, que decidirá en el plazo de ocho
días, previos los. elementos de -prueba que. considere
necesarios, si aquélla debe continuar o no prestán
dose. En el primer supuesto, podrá' someterse de
nuevo la situación cada seis meses. a dicho Tribunal.
Contra los acuerdos de -éste podrá interponer el
trabajador, en el plazo de quince días, recurso ante
el Ministerio correspondiente, quien resolverá pre
vio informe de la Junta Superior Facultativa.
1
Art. 15. La organización, dirección y responsa:
bilidad de la asistencia sanitaria a que se refiere el
artículo anterior, corresponderá a los Servicios de
Sanidad Militar de los respectiVos Ejércitos.Si el lesionado ingresase en un hospital militar o
civil,, los facultativ.os designados por el patrono o
por el trabajador tendrán las mismas atribuciones
que los Forenses.
Art. 16. Cuando la mejor asistencia del lesionado
lo exija a juicio del Médico que la dirija, se dispon
drá su internamiento en un establecimiento sanitario,siendo de cuenta del patrono los gastos de hospitali
zación.
Serán a cargo de la víctima los gastos de hospitalización si por su propia decisión o de sus familia
res se internaran en establecii-niento sanitario de su
elección, o si lo cambiara por otro distinto del desig
nado por el patrono.
Art. 17. Si por consecuencia del siniestro hubie
re sido desembarcado el accidentado para su sasisten
cia sanitaria o curación en puerto distinto del de
partida, y el Médico autoriza el traslado,..el patrono
vendrá obligado. a su costa a restituir al lesionado
al punto de origen.
"
Art. 18. Sin perjuicio de lo dispuesto en-él núme
ro séptimo del artículo $7 accidentado que no
esté conforme con el tratamiento a que le someta el
patrono podrá nombrar a su cargo uno o más Mé
dicos, que estarán facultados para intervenir en la
asistencia.
Art.( 19. El patrono podrá reclamar el tratamien
to de los accidentados por los Médicos de Asisten
cia Pública Domiciliaria, que vienen obligados a pres
tar acomodando sus. honorarios a las tarifas aproba
das por el Ministerio de Trabajo, que también serán
Obligatorias para cualquier facultativo civil que se
haga cargo o intervengá en la asistencia de los acci
dentados.
Art. 20. Si para la debida i.sistencia del trabaja
dor accidentado y su posible curación se considerase
imprescindible una intervención quirúrgica y se ne
gase a someterse a ella, el patrono levantará acta, en
que se haga constar el requerimiento, la negativa y
los informes médicos que se hubieren emitido, en
viándose dicha documentación a la Caja ,Nacional
La Caja incoará expediente, dando la natnral pre
ferencia a los casos estimados Más urgentes y previo
dictamen del Facultativo que asistiera al obrero y del
que, a efectos del expediente, nombrare el accidentado
e informe de sus Servicios médicos, decidirá la Direc
ción Técnica sobre la procedencia o no de la interven
ción quirúrgica. Contra este acuerdo no cabe recurso
alguno.
'
Dicha Dirección decidirá si debe suspenderse la
constitución de la renta o si debe ,constituirse ésta por
incapacidad permanente de categoría inferior.
Si la intervención quirúrgica füese considerada ne
cesaria durante el período de readaptación o revisión
de incapacidad, se procederá del mismo modo anterior
mente descrito, y al resolver el expediente se deter
minará si procede revisar la declaración de renta, dis
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minuyéndola o retirándola si la negativa del obrero se
considerase sin razón alguna.
Art. 21. El trabajador en tratamiento viene obli
gado a notificar al patrono sus cambios de domicilio.
El trabajador que abandone sin causa, justificada el
tratamiento a que estuviere sometido perderá el dere
cho a la prestación económica por incapacidad teni
poral.
Art. 22. tos Médicos que asistan a los accidenta
dos están obligados a librar certificaciones en cada
uno de los siguientes supuestos :
. 1.0 En cuanto se produzd. el accidente, la de ha
llarse el lesionad.o incapacitado temporalmente para
el trabajo.
•
2.° Estado del accidentado, a los efectos de los
párrafos segundo y tercero del .artículo 14 de este
Reglamento, cuando transcurran diecisiete y veinti
trés meses..
3.0 De hallarse el operario en condiciones de vol
.
ver al trabajo que desempeñaba al sufrir el accidente.
en cuanto obtenga el alta por curación sin incapacidl.d.
4.° De las lesiones residuales indemnizable según
.
el Baremo establecido en este Reglamento y la des
cripción de las mismas, en cuánto proceda el afta.
5.° Cuando el alta sea con incapacidad permanen
te,..la descripción y calificación que a su juicio me
rezca.
6.° La de defunción, con •onstancia- de ;u causa
inmediata, y la de autopsia, si procediere.
Art. 23. De las certificaciones a que se refieren
los números primero, segundo, tercero, 'cuarto y
sexto del artículo anterior, se dará duplicado a los.
accidentados o familiares que lo soliciten, • que fir
marán el recibí de los mismos.
La correspondiente al número quii-Lo deberá ser
entregada al accidentado en el mismo día o al si
guiente en que se declaren las lesiones o la incapacidad.
Art. 24. La falta de certificado a que se refiere (=
apartado tercero del artículo 22, establece a favor d-1
trabajador la presunción de que la necesitado asis
tencia facultativa hasta que se califique su incapacidad.
Art. 25. En el caso ele que no se lo proporcióne
directamente el patrond, el accidentado tendrá de
recho a proveerse del material y medicinas en h
farmacia que estime convenilente de h loehlida(1,
siempre, que las recetas ean firmadas por el Médi
co
•
que le asista. -
Art: 26. La víctima del accidente tiene derecho a
que se le proporcionen y se le renueven normalmen
te, según los casos, los aparatos protésicos y orto
pédicos que se consideren necesarios para su asistencia.
En los casos de duda, la Inspección Médica de la
Caja Nacional- determinará, 'oyendo 'al facultativodel patrono, sobre la necesidad y clase de aparatosde ortopedia y prótesis que incesite el trabajador,
bien entendido que las prótesis para amputados se
I-árr siempre las llamadas de tipo de trabajo.
La Caja Nacional fijará el coste aproximado de
los aparatos ortopédicos y protésicos, así como el
coste probable de su renovación, atendido su des
gaste natural.
- Art. 27. Los pensionistas de la Caja Nacional del
Seguro de Accidentes del Trabajo por incapacidad
permanente total, absoluta y gran invalidez: y sus
familiares, tendrán, además, derecho a las prestacio
nes sanitarias del Seguro de Enfermedad, con arre
glo a las prescripciones establecidas reglamentaria
mente para el mismo.
Perderán el derecho a recibir la asistencia sanita
ria por enfermedad en los siguientes casos :
a ) Por cesar como pensionista activo.
b) Los pensionistas por incapacidad- permanen
te total, por trabajar por cuenta ajena.c) Por fijar el pensionista su residencia en el
extranjero. Por -excepción, los familiares de estos
pensionistas podrán continuar percibiendo la asistencia saríitaria? siempre que tuvieran reconocido el
carácter de beneficiarios a tales efectos, residan en
España y perciban en ésta la pensión correspondien
te al titular en concepto de ayuda económica.
El derecho a recibir dicha asistencia volverá a ad
quirirse, .a petición del pensionista, al desaparecerlas causas de exclusióp.
CAPITULO IV
De las prestaciones económicas.
SECCIÓN PRIMERA.
De las incapacidades y mutilacíones.
Art. 28. Para los etectos de las. indemnizaciones
por accidentes del trabajo, se L>considerarán las si
guientes situaciones :
a) Incapacidad temporal.
b) Lesiones, mutilaciones o deformidades defi
nitivas que, sin llegar a constituir. incapacidad per
manen-fe, supongan una merma de la integridad física del trabajador.
,c) Incapacidad permanente parcial para lá profesión habitual.
e) Incapacidad permanente absoluta \para tod )
trabajo.
f) Muerte.
Art. 29. Se considerará incapacidad temporal todalesión que impidiendo el trabajo exija asistencia sa
nitaria.
El pago de la indemnización aconómica no podrá
prolongarse por un plazo "superior a dieciocho meses,
incluidas las recaídas., en cuyo momento se la califi
cará de la incapacidad permanente que proceda ; sin
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perjuicio de continuar el tratamiento, según determi
na el artículo 14.
Art. 30. Las lesiones, mutilaciones o deformida
des definitivas que sin llegar a constituir incapacidad
permanente supongan una merma de la integridad fisi.ca, del trabajador, serán indemnizadas de una sola
vez por el patrono, mediante las entregas de capital
señaladas en el Baremo que se inserta corno anexo
de este Reglamento.
Dicho Baremo podrá ser modificado por Orden
Ministerial. -
En cada caso, la aplicación del Baremo será señala
da por un Tribunal Provincial Médico, domiciliado_ en
la Delegación del Instituto Nacional de Previsión,
constituido por el Inspector Provincial Médico de la
Caja Nacional de Seguro de Accidentes de Trabajo,
que lo presidirá, y del que forinarán parte, corno Vo
cales, un Médico designado por 1a Delegación Pro
vincial de Sindicatos y otro por el patrono.
Art. 31. Se considerará incapacidad permanente
parcial para el trabajo toda lesión que al ser dado de
alta el trabajador deje a éste con una inutilidad que
disminuya la capacidad para la profesión habitual.
En la calificación se tendrá en cuenta, además de la
lesión, el oficio o profesión del accidentado, conside
rando si se trata de trabajadores no calificados o de
profesiones u oficios que precis.en principalmente los
miembros superiores, o de profesiones que utilicen
de modo primordial los miembros inferiores, o de
oficios y profesiones de arte y similares que requie
ran una buena visión y una gran precisión de manos, o
de otro oficio o profesión especializado. •
En todo caso tendrán tal consideración las si
guientes :
a) La pérdida funcional de un pie o de los ele
mentos indispensables para,. sustentación y progre
sión.
h) La pérdida de la visión completa de un ojo,
si subsiste la del otro.
c) La pérdida dq, dedos o falanges indispensables
para el trabajo a que se dedicaba el accidentado.
d) Las hernias definidas en el artículo 34 de
este Reglamento, no operables, cuya consecuencia, a
efectos del 'trabajo, se acomode a la situación estable
cida en el párrafo segundo del presente artículo.
Art. 32. Se considerará como incapacidad per
manente y total para la profesión habitual, todas las
lesiones que, después de curadas, dejen una inuti
lidad absoluta para todos los trabajos de la misma
profesión, arte u oficio del accidentado, aunque pue
da dedicarse a otra profesión u oficio.
En todo caso, se considerarán COMO incapacidad
permanente y total para la profesión habitual las si
guientes:
a) La pérdida de las partes esenciales de la ex
tremidad superior derecha, considerándose como ta
les la mano, los dedos de la mano en su totalidad,
aunque subsista el pulgar, o, en igual caso, la pérdi
da de todas las segundas y terceras falanges.
b) La pérdida de la extremidad superior izquier
da, en su totalidad o en sus partes. esenciales, con
ceptuándose como tales la mano y los dedos en su
totalidad.
c) La pérdida completa del pulgar de la mano
que se utilice preferentemente para el trabajo en
cada caso particular, entendiéndose que, salvo prue
ba en contrario, es la mano derecha.
b) La pérdida de una de las extremidades infe
riores en su totalidad, considerándose incluida en
este caso la amputación por encima de la articulación
de la rodilla.'
e) La pérdida de visión de un ojo, si queda redu
cida la del otro en menos de un cincuenta por cieno.
f) La sordera absoluta, entendiéndose como tal
la de los dos oídos.
\
g) Las hernias definidas en el artículo 34 de
este Reglamento, no operables, cuya secuela coloque
al trabajador en la situación prevista en el párrafo
primero de este 'artículo.
Art. 33. En el supuesto de que el accidente se
sufra en trabajo distinto del que sea habitual para
el trabajador, se tornará, para calificar la incapacidad,
la profesión que estuviera realizando cuando ocu
rrió el siniestro.
Art. 34. A los. efectos de lo dispuesto en los ar
tículos 31, 32, únicamente podrán ser consideradas
como hernias constitutivas de incapacidad perma
nente aquellas que, np siendo operables :
a) Aparezcan bruscamente a raíz de un trauma
tismo violento en el trabajo y que ocasionen roturas
o desgarros de la pared abdominal o diafragma y se
acompañen con un síndrome abdominal agudo y
bien manifiesto.
b) Sobrevengan en trabajadores no predispues
tos como consecuencia de un traumatismo o -esfuer
zo, siempre que éste sea violento, imprevisto y anor
mal en relación al trabajó_que habitualmente ejecuta
el obrero.
Art. 35. Se considerará. incapacidad permanente
y absolutapara todo trabajo aquella que inhabilite por
completo al trabajador para toda profesión u oficio.
En todo caso, tendrán tal consideración las
guientes :
a). La pérdida total, o en sus partes esenciales,
de las dos extremidades superiores o inferiores, de
una extremidad superior y otra inferior o de la extre
midad superior derecha en su totalidad, conceptuán
dose como partes esenciales la mano y el pie.
hl La pérdida de movimiento, análoga a la muti
lación de las extremidades, en las mismas condiciones
indicadas en el apartado anterior.
c) La pérdida de la visión de ambos ojos, enten
dida COMO anulación del órgano o pérdida total de la
fuerza visual.
d) La pérdida de visión de un ojo, si queda redu
'cida en el cincuenta por ciento o más la fuerza visual
del otro.
e) Lesiones orgánicas y funcionales del cerebro
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y estados mentales orgánicos (psicosis crónicas, esta
dos Maniáticos y análogos), causados por el acci
dente, reputados como incurables, y que por sus con
diciones. impidan al trabajador dedicarse en absolu
to a cualquier clase de trabajo.
f) Lesiones orgánicas o funcionales del c.orazón
y de los aparatos
• respiratorio y circulatorio ocasio
nadas por acción del accidente, que se reputen in
curables, y que por su gravedad impidan al traba
jador dedicarse en absoluto a cualquier clase de tra
bajo.
g) Lesiones orgánicas o funcionales ,clet aparato
digestivo o urinario, ocasionadas por acción del
accidente, que se reputen incurageles y que por su
•gravedad impidan al trabajador dedicarse en abso
luto a cualquier clase de trabajo, tales como, en sus
casos respectivos, ano contranatural, fístulas muy an
chas; estercoráceas, vgsicorrectales o hipoúástricas y
emasculación total.
Art. 36. El operario afecto de incapacidad perma
nente absoluta se calificará corno "Gran Inválido",
cuando, corno consecuencia de pérdidas anatómicas o
funcionales, para realizar los actos más esenciales de
la vida (comer, vestirse, desplazarse o análogos), ne
cesite la asistencia de otra persona.
Contra el acuerdo de la Caja Nacional sobre la ca
lificación de "Grandes Inválidos", cabe recuarso ante
la Dirección General de Previsión en el plazo de quin
ce días, a contar del siguiente al de la notificación.
SECCIÓN SEGUNDA.
De las( indemnizaciones.
Art. 37. Las indemnizaciones en metálico que para
compensar mutilaciones o deformidades de carácter
definitivo figuran en el Baremo que se inserta, serán
incompatibles con las prestaciones establecidas para
las incapacidades permanentes en cualquiera de sus
tres grados : parcial, total o absoluta. •
Sin embargo, si como consecuencia de un accidente
sq produjeran lesiones de las incluidas en el Baremo,totalmente independientes de las definidoras de la
incapacidad permanente, se abonará al trabajador,
además de la renta a que tenga derecho, aquella indemnización que, según. el Baremo, pudiera corres
ponderle.
Art. 38. Si el accidente hubiera producido una
incapacidad temporal, el Seguro abonará a la vícti
ma una indemnización igual a las tres cuartíts partesde su jornal diario désde el día siguiente al en que
tuvo lugar el accidente hasta aquel en que se halle.
en condiciones de volver al trabajo, se le dé de alta
por incapacidad permanente o falleciera a consecuencia del accidente, entendiéndose que la indemniza=ción será abonada en los mismos días en que lo hubiere sido el jornal, sin descuento alguno por los festivos. El jornal del día del accidente -será a cargodel patrono.
Si transcurridos dieciocho meses., incluidos los pe
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ríodos de recaída, no hubiese cesado aún la incapaci
dad, la indemnización se régirá por las disposicio
nes relativas a la incapacidad- permanente que pro
ceda, sin perjuicio del resultado de la oportuna re
visión y de la continuación de las prestaciones sanita
fias hasta el alta.
Art. 39. Si el accidente hubiese producido una
incapacidad permanente, la indemnización será abo
nada en forma,de renta vitalicia, ajtgra7da a los si
guientes porcentajes del salario que percibirá la víc
tima':
a) Parcial, el 35 por 100.
'-b) Total, el 55 por 100.
c) Absoluta, el 100 por 100.
La incapacidad parcial o total para la profesión
n'o impide que el trabajador continúe en el mismo
*centro de trabaje donde prestaba sus. servicios o sea
admitido por otra empresa ; pero en 'uno u otro_ caso
el salario legalmente establecido en cada momento
para los de su clase y categoría podrá disminuirse
en la misma, cuantía de la renta que por su incapaci
dad tenga reconocida, y que seguirá percibiendo.
Art. 40. Si el trabajador accidentado fuese ca
lificado en la situación de "Gran Inválido" que defi
ne el artíCulo 36 de este Reglamento, la renta que le
corresponde como incapacitado absoluto será incre,
mentada. en un 50 por 100, con destino a retribuir
A la persona que necesite a su lado para asistirle.
Art. 41. A los trabajadores que a consecuencia
de accidente les sea reconocida una incapacidad per
manente absoluta, sé les constituirá por el patrono enla Caja Nacional, además. de la renta señalada en
las disposiciones vigentes, otra temporal de compen
sación de cargas familiares, por el importe de la tota
lidad de subsidio familiar que tuvieran asignado en
el momento del siniestro y pot; el período de tiempo
qué falte en aquella fecha hasta que el menor de sus
hijos pueda cumplir catorce arios. Esta renta se percibirá con independencia de cualquier alteración fa
miliar.
En caso de declaración de incapacidad permanen
te total, la renta temporal que deberá constituirse será
del 55 por 100 del subsidio familiar percibido porel trabajador, y calculada en la forma prevista enel párrafo anterior. Si el incapacitado volviese a tra
bajar, la Caja de Subsidios Familiares podrá des
contarle del subsidio normal que perciba una cantidad igual a la renta adicional asignada en virtud
de este artículo.
• Art. 42. Si el beneficiario de una renta por incapacidad permanente parcial o total es víctima de
un nuevo accidente de trabajo, seguirá percibien
do dicha renta, así como las tres cuartas partes delsalario real que percibiera en el momento del se
gundo accidente, hasta que se le dé de alta por curación, se declare nueva incapacidad o fallezca porlas lesiones padecidas.
En el caso de que se le dé de alta con_nueva inca
pacidad, para fijar la indemnización que le corres
•
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ponda se tomará como base la incapacidad produci
da . por todos los accidentes, calculándose la renta
según -el salario que el -trabajador ganara si tuvie
ra su capacidad completa. Con cargo al nuevo acci
dente sólo se ábonará el exceso dé renta preciso para
la entrega de la que corresponda a la nueva incapa
cidad declarada.
Si el pensionista falleciese como consecuencia de
un accidente de trabajo posterior, al patrono (lebz
rá constituir nueva renta con independencia v sin
computar la antigua, que se extingue.
Art. 43. La provisión y renovación de aparatos
de prótesis. y ortopedia, regulada en el capítulo 111
de _este Reglamento, podrá ser sustituida.,..a volun
tad del patrono, por una indemnización suplementa
ria, fijada al señalarla cuantía de la renta o- al
sana, que represente el coste probable de- dicha aten
ción y que se ingresará en la Caja Nacional.
Art. 44. No obstante lo dispuesto en el artícu
lo 39 de este Reglamento, »quienes sufran incapaci
dad permanente total o parcial, no revisable, podrán
solicitar de la Dirección Gerieral de Previsión la
entrega de una determinada cantidad con -cargo al
capital ingresado en la. Caja Nacional. Dicha. Di- _
rección Gerieital examinará las circuns■tandas del
caso y apreciará discrecionaimente si se ofrecen ga
rantías de erripleo juicioso del capital que se haya
de abonár, oyendo Treviaménte a la Asesoría Téc
nica de Previsión Social. La Caja Nacional de Se
guros de Accidentes del Trabajo informará sobre la
posibilidad o no de revisión de la incapacidad de ios
peticionarios.
La solicitud habrá de presenfar, dentro del plazo
de un ario, a partir -de la fecha del título que le acre
dite_ el derecho a percepción de renta definitiva.
A dicha solicitud habrá de,,, acompañarse ployec-.
lo detallado y Memoria de inversión del capital,
- e
informe de las Autoridades locales acerca de la con
ducta moral del solicitante v- posibilidad de éxito de
la inversión proyectada.
Art. 45. Si el—accidente produjese la muerte del
trabajador, se consideratán beneficiarios del mismo,
con derecho a indemnización, los siguientes -
La viuda. El viudo sólo tendrá derecho a la indem
nización cuando su subsistencia dependiera de la mu
jer víctima del accidente, debido a enconrrarse inca
pacitado para el trabajo o alguna Qtra causa de ca
rácter extraordinario.
Los descendientes con derecho a alimentos, según
la legislación común, o asimilados menores de diecio
cho arios o inútiles para el trabaj-o.
• Se entienden poi- asimilados a los hijos adoptivos,
a los hermanos huérfanos, a los prohijados y a los
acogidos por la víctima. Será necesario que estos úl
timos estuvieren sostenidos por aquélla, por lo menos
con un ario de antelación a la fecha del accidentt, y
no tengan otro amparo.
Los ascendientes legítimos, naturales o adoptivos,
padrastros. y madrastras que, a la condición .de po
bres unan la de sexagenario o incapacidad para el
trabajo.
Si sólo quedara madre viuda que conviviera con
el fallecido, bastará que reúna la condición de pobre.
El Fondo de Garantía.
La incapacidad ó inutilidad de los derechohabien
tes a que se refiere este artículo, tia de entendersq
no producida por accidente de trabajo .por el que per
ciban, renta_igual a superior a la que en virtud de lo
dispuesto en el presente ;artículo les corresponda per
cibir.
Art. 46. -Las indemnizaciones por muerte a los
beneficiarios de la víctima, serán las siguientes :
1.0' Una renta igual al 50 por 100 dél salario del
fallecido, a la viuda sin hijos calificados de derecho
habientes.
2.° En el caso de viuda y descendientes o asimi
lados que reúnan las Condiciones reglamentarias, la
renta citada en el párrafo anterior se incrementará en
un 10.por 100 por cada uno sin exceder la pensión del
104 por 100 del salario del causante. .
3•0 Cuando se trate de un solo descendiente. o
asimilado, la renta será del 60 por-100 del salarió,
sha que exista viuda.
4.0 Cuando concurran varios descendientes o asi
milados, sin que exista viuda, a la renta del 60 por
100 calculada sobre la cabeza del menor o del inca
pautado, en su caso, se le incrementará un 10 por 100
• del salario del causante por cada uno más, con el
mismo límite que se 'establece en- el apartado segundo.
5.°. Una renta igual al 40 por 100 da salario pan
'los ascendientes de la víctima, si no dejase viuda ni
-descendientes o asimilados. Si sólo quedase un dere
chohabiente de esta clase, la renta será del 30 por 100.
Si además se diera la-cirdunstancia de que los ascen
dientes convivieran con el causante y a su costa-du
rante el ario anterior a su fallecimiento, como míni
mo, los porcentajes de pensión serán del 60 por 100
del salario, en caso de dos, y del 50 por 100, en caso
de uno.
6-.° Si la víctima del accidente del trabajo no cle
jara derechohabientes de los comprendidos en los
apartados anteriores,' el patrono vendrá .obligado a
ingresar en el Fondo de Garantía de la Caja Nacio
nal de -Seguro de Accidentes del Trabajo el capital
preciso para Constituir una renta del 30 por 100 del
salario durante veinticinco años.
Si existieran ascendientes del fallecido que- no re
unan las condicione reglamentarias para tener dere
cho a pensión, se les abonará por el Fondo de Garan
tía, con cargo al capital recibido., según el párrafo 'an
terior, un subsidio equivalente a un año de salario de
su causante, si son dos, y a ,nueve mensualidades, si
es uno solo.
Art. 47. Las rentas que se asignen en virtud de
lo dispuesto en el artículo anterior, serán vitalicias
para los ascendientes y descendientes o asimilados,
todos ellos inútiles, a no ser que pierdan la cualidad
por la cual se les concedió, y, para la viuda o madre
viuda, _mientras no contraiga nuevo matrimonio.
Serán temporales las de los descendientes o asimi
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lados válidos, todos los cuales cesarán de disfrutarlas
al cumplir la edad de dieciocho arios. ,
Art. 48: La indemnización por gastos de sep'elio
consistirá -en el importe de dos mensualidades- del sa
lario del causante, cifrado con arreglo al mismo mó
dulo que se tenga en cuenta para la determinación de
la renta a sus derechohabientes. No podrá ser infe
rior a 1.000 pesetas. -
Art. 49. Toda indemnización s,e aumentará en una
mitad si el accidente ocurre en centro de trabajo cu
yas máquinas y artefactos carezcan de los aparatos de
precución reglamentarios, conforme a las disposicio
nes en vig'ór.
Se estimará especialmente incluido en el supuesto
del párrafo anterior, el- hecho de que la vírtima de
neumoconiosis no haya sido reconocida, á la entrada
en un trabajó de ambiente pulvígeno que esté inclui
do en el cuadro anexo al Reglamento de EnfoármecIa
des Profesionales. Igual calificación merecerá la si
tuación creada por el patrono que haya incumplido las
dispdsiCiones en vigor respecto al trabajo de .muje
res y niños.
Este recargo, a costa del patrono, se considerará
como una- sanción para el mismo, y queda prohibido,
'bajo pena de nulidad, su seguro.
r Art. 50. La Caja Nacional de -Seguro de Acci
dentes del Trabajo efectuará la afiliación de -sus pen--.
sionistas por incapacidad permanente totál, absolu
ta y "Gran Inválido" en la Caja Nacional del Segura
de Enfermedad, a cuyo efecto, al formalizar éstos con
su firma el título de renta, cumplimentarán, de con
formidad con el artículo 21 del Reglamento del Se
guro de 'Enfermedad, la declaración de situación fa
miliar, que, una vez visada-por-la Delegación Provin
cia-1 del Instituto Nacional de Prei‘isión, encargada del
pago de -la renta, dará- lugar-a- la expedición de la
corresOndiente cartilla de dicho. Seguro, en la que
se consignará la fecha inicial en que se adquiere el
derecho a recibir la asistencia 'sanitaria.
Artículo 51. La Cuota del Seguroode Enfermedad
será fijada por Orden Ministerial, en un tanto por
tiento sobre el importe- de la renta principal que por
accidente del trabajo o enfermedad profesional per
ciba el pensionista, con exclusión, por tanto, de las
rentas
, suplementarias 'de compensación de Subsidio
familiar, de gran invalidez y de falta de medidas
preventivas, y estará integrada por aportación obre
ra y patronal, en proporción a una tercera parte, la _
primera, y dos teceras partes, la segunda.
Los recursos necesarios para el abono Dor la Ca
ja Nacional, .del Seguro de Accidentes deI 'Trabajo a
la. de Enfermedad de la cuota de asistencia sanita
ria, se obtendrán con arreglo a las siguientes normas :
La cuota patronal Correrá a cargo del patrono que,al ingresar la prima única, costo de la renta princi-,pal por accidente de trabajo, constituirá en la CajaNacional de Seguro de Accidentes del Trabajo'tinaprima adicional para el abono vitaliQio de dicha
cuota patronal por asistencia sanitaria.
.-La cuota obrera, a cargo de los pensionistas, les
será descontada por la Caja Nacional de Seguro de
Accidentes del Trabajo, del importe de su renta
mensual.
En- el supuesto de revisión de renta principal,
también afectará a la suplementaria que se regu
la en este artículo.
CAPITULO V
Del salario base.-
Art. 52. Para el cómputo de las obligaciones es
tablecidas en este Reglamento, se entenderá por sa
lario, tanto a efectos del pago de primas como para
la. determinación de las indemnizaciones., la remune
ración .o remuneraciones que efectivamente perciba
el accidentado por el trabajo que realice por cuenta
ajena, en dinero o en especie, cualquiera que sea su
forma o denominación; sin más excepciones que las
siguientes :
a) Las dietas de viaje y gastos de locomoción, el
plus de distancia y el-trasporte urbano reglamentario.
b) Las indemnizaciones por fallecimiento y las
correspondientes a traslados, suspensiones o despi&s.
c) Las cantidades que se abonen en concepto de
quebranto de moneda y las indemnizaciones por des
gaste de útiles o herramientas.
d) Las prendas de trabajo, los productos en es
pecie concedidos voluntariamente por los patronos o
establecidos por las Reglamentaciones de Trabajo,
con excepción de la manutención obligatoria y vi
vienda, cuyos importes están también sujetos a coti
zación.
e) El importe del Subsidio Familiar, Plus Fa
miliar y dote por matrimonio.
f) Las prestaciones económicas que perciban los
trabajadores eh situación de baja temporal, por ac
cidente de trabajo, enfermedad, paro involuntario o
servicio, militar.
Estas excepciones podrán ser modificadas en lo
sucesivo por. Orden Ministerial, dictada a propuesta
de la] Dirección General de Previsión.
, Se considerarán como cifras máximas las compu
tables para la indemnización, por todos los concep
los, la de 40.000 pesetas anuales. o 111 pesetas diarias,
sin que alcance respónsabilidad alguna por la dife
rylcia entre ésta cantidad y la realmente *percibida.
Para la determinación de estos topes se computará
el salarió en la- forma establecida en el párrafo pri -
mero de este artículo.
En los contratos de aprendizaje en que no estuviera determinado el salario exigible, se computará.
el de cinco pesetas diarias o 150 pesetas merístiales.
En todo caso, el salario mínimo asegurable será el
de cinco pesetas diarias o 150 pesetas mensualss.Losa' topes establecidos en los párrafos anteriores
podrán ser elevados por Orden Ministerial.
La cobertura por el Seguro Obligatorio de un ries
go superior a las expresadas cifras será nula.
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Cualquier otro beneficio de carácter voluntario que
en caso de accidente quisieran concederle los patronas,habrá de ser pactado en póliza de seguro distinta clela obligatoria de accidentes del trabajo.
Art. 53. El salario base de indemnización o ren
ta, en los casos en que el trabajador perciba su retribución por unidad de tiempo, se determinará con
arreglo a las siguientes reglas :
1•a Salario base diario de la indemnización por
incapacidad temporal. Estará integrado por las si
guientes partidas:
a) Por la retribución que por jornada normal
de trabajo, Sra sea en concepto de jornada o sueldo,
perciba el trabajador In la fecha del accidente.
b) Por el valor diario que represente el precio
pactado por escrito en concepto de casa-habitación
y alimentación, o, en ..su defecto, por el 10 por 100
y el 20 por 100, respectivamente, del salario regulado
en el apartado anterior; que, como complemento delsalario y por la naturaleza del trabajo, se viniera
concediendo al trabajador, siempre y cuando duran
te el período de baja por incapacidad temporal, cese
en el disfrute de las mismas.
c) Por los pluses y retribuciones complementa
rias del salaria computable. Su cuantía diaria será
el resultado de dividir por 30 el importe de las que
hubiere percibido el trabajador en los treinta días
/naturales inmediatamente anteriores al de su baja
por accidente. De ser m-enor su antigüedad en la
Empresa o de no haber trabajado en dicho período
todos los días laborables, la suma total percibida se
dividirá por el número de días efectivamente tra
Ikajados, aumentando en un día por cada seis de és
tos, correspondiente a los domingos intermedios o
días de descansa semanal equivalente.
La suma de las. retribucio-nes que proceda com
putar de las detalladas en las normas anteriores,
constituirá el salario base diario de la indemniza
ción económica por. incapacidad temporal, que se
abonará en los mismos días en que lo haya sido el
salario, sin descuento alguno por los festivos.
.2.a Salario base anual de la pensión o renta
por incapacidad permanente o muerte. Se /calen-.
lará en la forma que a continuación se expresa :
a) Jornal o sueldo diario. El que por jornada
normal de trabajo perciba el trabajador en la fecha
del accidente, se multiplicará por los trescientos se
senta y cinco días del año,.
1)) Gratificaciones o pagas extraordinarias compu
tables, tanto de carácter fijo como voluntario. Se
rán incluídas por su importe total anual.
c) Casa-habitación. Será computada por el pre
cio pactado por escritó, y, en su defecto, por el 10
por 100 del salario.
d) Alimentaciébn. Será computada Por el *precio
pactado por .escrito,, y, en su defecto, por el 20 por"
100 del salario.
e) Beneficios o participación en los ingresos com
putábles. Su importe será el percibido por el traba
jador en el año" anterior al accidente.
f) Pluses y retribuciones complementttrias com
putables. La suma total de las cantidades percibidas
se dividirá por el número de días efectivamente traba
jados en la Empresa en que se accidentó, y el cocien
te se multiplicará por 290, obteniéndose así el im
porte total anual computable. A estos efectos, el pe
ríodo realmente trabajado se fijará retroactivamente
desde -el día inmediato anterior al siniestro, sin que
pueda exceder en ningún caso de un ario
Art. 54. En los casos en que, el trabajador pres
te sus s,ervicios única y exclusivamente bajo el siste
ma de destajo, unidad de obra o tarea, sin percibir,
por tanto, jornal o sueldo; sino tán sólo el importe
correspondiente al destajo unidad de obra o. tarea
realizada, el salario base de la indemnización o ren
ta se fijará de acuerdo con las siguientes normas :
1•a Salario base diario de la indemnización por
incapacidad temporal. te> determinará en la siguien
te fozma:
a) La suma total percibida por el trabajador en
los treinta días naturales inmediatamente anteriores
al de su baja por accidente, se dividirá' por 30. De
ser inenor su -antigüedad en la Empresa, o de no
haberse trabajado en dicho período todos los días la
borables, la suma total percibida se dividirá por el
número de días efectivamente trabajados, aumenta
, dos en un día más por cada seis de éstos, correspon
dientes a los domingos intermedias o días de descan
so semanal, obteniéndose de esta forma el salario me
dia del destajo, unidad, de obra o tarea realizada'.
fuera imposible determinar equitativamente el
salario base aplicable, se computará éste por el. impor
te del correspondiente a un obrero de su misma cate
goría o clase, incrementado en un 25 por 100.
2.a Salario base anual de la, pensión o renta por
incapacidad permanente o muerte. Se fijará así :
a) El importe total anual de las cantidades per
cibidas por el trabájacjor computables según el ar
tículo 52, como consecuencia de los trabajos realiza
dos en la empresa en que sufra el accidente bajo la
modalidad a que se refiere este artículo, se dividH
por el número de días trabajados, fijados retroacti
vamente desde el inmediatamente anterior al sinies
tro, y el cociente se multiplicará por 290, obtenién
dose así el salario anual computable por destajo, uni
dad de obra o tarea.
Las gratificaciones o pagas extraordinarias, tanto
de carácter fijo como voluntario, que sean computa
bles, se tomarán por su total importe anual.
La' suma' de todas las partidas anteriormente deta
lladas constituirá el salario base anual de la pensión
o renta por incapacidad permanente o muerte.
b) Se exceptúan de lo dispuesto en la norma an
terior aquellos CaSQS en que, contratado traba-,
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jador para trabajar única y exclusivamente bajo la
modalidad a que se contrae este artículo, no hubiese
podido realizar, por razón de la fecha de su ingreso
en la empresa a que pertenezca, otro destajo que el
que se efectuaba al sufrir el *accidente, supuesto en
el cual el importe total de las cantidades percibidas
por el trabajador por dicho destajo, unidad de obra
o tarea, se dividirá por el número de días efectiva
mente trabajados en el mismo, fijados retroactiva-.
mente desde el inmediatamente anterior al Siniestro,
y el accidente se multiplicará por el número- de días
'laborables que se hubiese calculado como de dura
ción normal del destajo, la obra o tarea encon-ienda
da, y cuyo extremo _habrá de certificar la empresa. En'
ningún caso, este período de duración podrá exceder,
a los 'efectos de determinación- del salario 'base de la
pensión o renta, de doscientos noventa días.
La diferencia en días entre los calculados como de
duración n.ormal del destajo y los trescientos sesenta
y cinco del año, se multiplicará por el, jornal diario
correspondiente a la clase y categoría del trabajador,
establecido en las bases o reglamentación de trabajo.
Las pagas extraordinarias, tanto de carácter fijo
como voluntario, computables', serán calculadas en
la forma que se previene en la referida norma a).
La suma de todas las partidas que se relacionan en
esta norma b) integrará el salario base anual de la
pensión o renta por incapacidad permanente o muerte.
Art. 55. En los trabajos realizados bajo el siste
ma de remuneración mixta, es decir, cuando esté in
tegrada por jornal o sueldo y destajo, unidad de obra
y tarea, en forma simultánea o alterna, y, en su caso,
además, por retribuciones complementarias de ca
rácter remuneratorio, -el salario base de la indemni
zación o renta se calculará con -arreglo a las siguien
tes normas :
1•a Salario base diario dé la indemnización por in
capacidad temporal. Se dalculará en la forma que a
continuación se expresa :
a) La cuantía de la remuneración mixta será d
resultado de dividir por 30 el importe total de las can
tidades percibidas por el trabajador por los concep
tos de jornal o sueldo, destajo, unidad de obra, tarea,
pluses y retribuciones complementarias, tanto de ca
rácter fijo como voluntario, que deban computarse en
los treinta días naturales inmediatamente anteriores al
de su baja por accidente. De ser menor su antigüedad
en la empresa, o de no haber trabajado en dicho pe
ríodo todos los' días laborables, la suma total percibi
da se dividirá por el número de días efectivamente
trabajados, aumentados en un día por cada seis de
éstos, correspondiente a los domingos intermedios o
días de descanso semanal equivalentes.
b) La casa- habitación y la alimentación serán
computadas por el precio pactado por escrito,-y en su
defecto, por el 10 y 20 por 100 del salario, respectiva
mente, siempre y cuando durante el período por
incapacidad temporal cesase en el disfrute de las
mismas.
2.a Salario base anual de la pensib 9 renta por
incapacidad permanente o muerte. Su cuantía se
determinará en la forma que a continuaciót* se ex
presa :
a) El importe de las cantidades percibidas por
el trabajador en la empresa en cine se accidente, por
los conceptos de destajo y pluses y retribuciones
complementarias que deban computarse, se dividi
rá por el número total de días efectivamente traba
jados en la misma, cualquiera que haya sido la mo
dalidad de su retribución, fijado retroactivamente
desde el día inmediatamente anterior al siniestro, y
el cociente se m4ltiplicará por 290. Las sumas per
cibidas ,por e1 trabajador por los conceptos de- des
canso dominical, festividades abonables y no recu
perables y vacaciones, se computarán por su total
importe, en el caso de que le hubieren sido satisfe
chas en función 'de destajo, unidad de obra o ta
rea realizada.
b) El jornaLo sueldo diario que percibiese el tra
bajador en la fecha del accidente, o, en su defec
to, el último devengado, se multiplicará por la dife
rencia de días entre los' trabajados a destajo exclu
sivamente en el período tomado como referencia,
según la letra a) de esta norma, y los trescientos
sesenta y cinco del año, deduciéndose, consiguiente
mente, el número de días que por festivos, descanso
dominical y vacaciones le hubiesen sido satisfechas
al': trabajador en función de destajo.
c) Las gratificaciones o pagas extraordinarias,
tanto de carácter fijo como voluntario que sean com
putables, se acumularán por su total importe anual.
La suma de las partidas a que se refieren las nor
mas anteriores que corresponda computar consti
tuirá el; salario base anual de la pensión o renta, que
deberá ser incrementado, en su caso, con el valor
anual de la casa-habitación y de la alimentación,
computada por el precio pactado por escrito, o, en
su defecto, por el 10 y 20 por 100 del salario, res
pectivamente.
Art. 561. Si se tratase de trabajadores acciden
tados en labores eventuales que no sean de carácter
agrícola, considerándose bajo este concepto los que
se realizan por trabajadores también eventuales en
la profesión. contratados expresamente para la eje
cución de estos trabajos, el salario base de la in
demnización económica por incapacidad temporal o
de la pensión o renta por incapacidad permanente o
muerte, será el establecido por jornada máxima le
gal para un trabajador de la misma clase y categoría
en las bases o reglamentaciones de trabajo que sean
aplicables a la actividad laboral de que se trate,
que será incrementado, en su caso, con los pluses
complementarios que deban cgmputarse.
El salario -Use anual de la pensión o renta por
incapacidad permanente o muerte se obtendrá mul
tiplicando por los tresciitos sesenta y cinco días
del año el salario que corresponda computar en cada
caso e incrementando el producto de esta operación
con el importe total anual de las gratificaciones
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pagas extraordinarias, tanto de carácter reglamen
tario corno voluntario que sean computables.
El salario que proceda computar, según este artículo, servirá de base para el pago de la prima del
seguro concertado.
Art. 57. En los accidentes de trabajo sufridos
por los trabajadores ocupados en las faenas de carga
y descarga, estiba y desestiba de buques, el salario
base de la indemnización económica por incapacidad
temporal será el preestablecido por las Delegacio
nes de Trabajo.
Para los casos de incapacidad permanente o muer
te, este salarió se multiplicará por los. trescientos
sesenta y cinco días del año.
Art. 58. El salario base de la indemnización eco
nómica por incapacidad temporal o de la pensión o
renta por incapacidad permanente o muerte, en los
accidentes de trabajo sufridos por el personal com
prendido en la Reglamentación Nacional de Traba
jo, en las Industrias. de Hostelería, Cafés, Bares
Similares, se fijará en función del salario tipo seña
lpdo para cada clase y categoría en el Baremo de su
Reglamentación, que sea aplicable en la fecha del
siniestro. De tratarse de personal interino, se com
putará, a los efectos a que se refiere .este artículo, el
salario tipo correspondiente a un trabajador de su ,
misma categoría.
En los casos en que el salario tipo estuviese seña
lado por cantidad mensiTial, el salario base diario de
la indemnización económica por incapacidad tempo -
ral se obtendrá dividiendo la referida cantidád por
treinta.
El salario base anual de la pensión o renta por
incapacidad permanente o muerte se calculará mul
tiplicando por doce el salario tipo mensual o pm
trescientos sesenta y cinco el salario diario.
Art. 59. En caso de accidente de trabajo sufri
do por quien preste sus servicios en más de una
empresa, sin llegar a completar en ninguna de ,ellas
la jornada máxima legal de trabajo, o completán
dola de forma alternativa, la indemnización econó
mica por incapacidad temporal o la pensión o ren
ta por incapacidad permanente o muerte, se cal
culará sobre el salario establecido por jornada má
xima legal para los de su clase y categoría en las ba
ses o reglamentaciones de trabajo que sean aplica
bles a la actividad laboral en que sufrió d accidente,
incrementado con los conceptos complementarios que
deban computarse y cuya suma servirá de base para
el pago de las primas.
El salario base anual de la pensión' o renta por in
capacidad permanente o muerte se determinará mul
tiplicando por los trescientos sesenta y cinco días del
ario el salario que ccrresponda computar en cada
caso e incrementando el producto de esta operación
con el importe total anual de las gratificaciones o
pagas extraordinarias, tanto de carácter fijo corno
voluntario que sean computables..
Art. 60. Cuando los trabajadores de la dotación
de un barco hubieran sido ajustados a tanto alzado
por viaje, el salario base diario de 1a indemnización
económica por incapacidad temporal se determina
rá dividiendo el importe de la suma convenida como
tanto alzado por el número de días que normalmente
debe durar la navegación de que se trate.
El salario bast anual de la pensión o renta por in
capacidad permanente o muerte se obtendrá dividien
do el importe de la suma convenida, como tanto al
zado, por el número de días que normalmente deba
durar el viaje, y el cociente se multiplicará por tres
cientos sesenta y cinco.
Art. 61. En los accidentes que puedan sufrir los
trabajadores dedicados a las actividades marítimas,
incluso al transporte de personas y mercancías, el sa
lario base de la inderrrnización económica por inca
pacidad temporal o de la pensión o renta por inca
pacidad permanente omuerte, se determinará por las
normas de carácter general que' sean aplicables, de
acuerdo con el sistema de remuneración concertada.
Art. 62. Si el accidente tiene lugar realizando el
trabajador labores agrícolas de teMporada para las
que expresamente hubiere sido contratado, como las
de recolección, siega, monda, vendimia, plantación,
poda y otras de carácter similar, el salario base de
la indemnización económica por incapacidad tem
poral u de la pensión o renta por incapacidad per
Manente .o muerte, será el fijado- en la correspon
diente reglamentación o norma de trabajo aplicable
para la faena o labor de que se trate, que será com
putado durante todo el tiempo de duración normal
de aquélla, y a partir de su terminación se compu
tará el jornal" que corresponda a la profesión y cate
goría que normalmente tenga el accidentado, de acuer
do con la Reglamentación de Trabajo.
El salario base anual de la pensión o renta por in
capacidad permanente o muerte. se obtendrá multipli
cando el jornal establecido para la faena o trabajo
de temporada por el número de días de duracion
normal de ésta,_ y la diferencia en días hasta los
trescientos sesenta y cinco del año, por el jornal que
corresponda a la profesión y categoría que normal
mente tenga el accidentado, de acuerdo con la Re
glamentación de TraVajo.
_ lao 'dispuesto, .en-los párrafos anteriores será tam
bién. aplicable para el pago de la prima del seguro.
Art. 63. Si el accidente tiene lugar realizando
el trabajador labores agrícolas de las no reguladas
por el artículo afiterior, el salario que habrá de ser
vir de base para el abono de la indemnización eco
nómica por incapacidad temporal o de la pensión o
renta por incapacidad permanente o muerte será el
que la Reglamentación de Trabajo correspondien
te señale para la profesión y categoría del trabaja
dor en el moiriento de accidentarse:
Para la-incapacidad temporal este salario será in
crementado con el valor que represente la casa-habi
tación y la alimentación, que se computará por el
precio pactado por escrito y, en su defecto, por el
1•0 y 20 por 100, respectivamente, cuando erf el pe
ríodo dé baja cesara en el percibo de alguna de estas
partidas .o de ambhs.
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El salario base anual de la pensión o renta por in
capacidad permanente o muerte se determinará mul -
tiplicando por trescientas sesenta y cinco el señalado
en la oportuna Reglamentación o norma laboral, se
gún el párrafo primero de dicho artículo, e incre
mentand.o su importe conforme a lo prevenido en el
párrafo anterior, con el valor de la casa-habitación
y la alimentación si el trabajador las disfrutaba.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores será tam
bién aplicable para el pagd de la prima o cuota del
seguro.
Art. 64. La declaración de salarios a efectos de
constitución de renta se efectuará con arreglo al
modelo oficial del cFrtificado patronal de salarios
aprobado por el Ministerio de Trabajo.
CAPITULO VI
De la gestión del Seguro.
SECCIÓN PRIMERA.
Disposiciones genérales.
Art., 65. La obligación del patrono de estar ase
Orado se hará efectiva por los Ministerios median
te concierto especial con la Caja Nacional de Se
guro de Accidentes. del Trabajo, de acuerdo con las
tarifas y tasas aprobadas por el Ministerio de Tra
bajo, a propuesta de dicha Caja, respecr:o de los
riesgos de inCapacidad ,permanente y muerte y le
siones, mutilaciones o deformidades- definitivas que,
sin llegar a constituir incapacidad permanente, su
pongan una merma de la integridad física del tra
gajador.
Los Ministerios asumirán directamente el riesgo
de incapacidad temporal y de asistencia médico-fail'-
macéutica de su personal Civil no funcionario.
Para la admisión de obreros en las Industrias Pul
vígenas mencionadas en -el número primero -del ane
xo al Decreto de 10 de enero de 1947, será requisi
to indispensable su calificación como útiles para el
'trabajo, previo el reconocimiento médico oportuno.
Art. 66. Las empresas concesionariars o. contra
tistas de obras o servicios públicos dependientes de
los Ministerios interesados, con relación a dicluv
obras o servicios, contratarán sin excepción ,alguna
`él Seguro de Accidentes del Trabajo de sus opera
rios en la. Caja Nacional, con sujeción a lo dispuestc,
-en el Reglamento de Seguro de Accidentes del Tra
bajo, y al firmar sus respectivos contratos, deberán
presentar la póliza del Seguro con dicha Caja:
En el curso de las obras no. se podrá hacer efec
tiva cantidad alguna sin justificar hallarse al co
rriente en el pago de las primas del Seguro, v a la
terminación no se abonará el saldo de la liquidacióndefinitiva ni se devolverá la fianza si estuviese pendiente de pago algún recibo u obligación de las im
puestas por la Ley y Reglamento de Seguro de Ac
cidentes del Trallajo.
4
SECCIÓN SEGUNISA.
De la Caja Nacional de Seguro de Accidentes
del Trabajo.
Ar. 67. El pago de las rentas y pensiones a que
se refiere este Reglamento serán satisfechos por la
Caja Nacional, que los 'efectuará mensualmente en -
la Delegación o Agencia del Instituto Nacional de
Previsión que el pensionista señale. A su instancia
y por su cuenta podrá se/de remitido el importe a
su domicilio.
Art. 68. Las rentas se abonarán mediante el\opor
tuno recibo autorizado por el pensionis.ta, su repre
sentante o• apoderado, debiendo ser exigida previa
mente la identificación-de uno u otro.
Asimismo, el pensionista deberá acreditar su exis
tencia antes del pago- de cada renta, estando exento de
todo impuesto o, arbitrio, debiendo librarse en papel
común los certificados de asistencia o re ,de vida
•
necesarios. •
Art. 69. Si -se formula reclamación sobre la ca
pacidad jurídica del titular, deberá- suspenderse el
abono de la pensión hasta la, resolución dé la Caja
Nacional,-que habrá de-dictar en plazo de treinta días, ;
sin perjuicio de lo que -resuelvan los Trillunales. -
-
Art. 70. El derecho a percibir la pensión se ex
tingue po-r el fallecimiento del titular, salvo el supues
to previsto en el artículo 82, peró los individuos de
su familia tendrán derecho,a cobrar el importe corres
pondiente-al mes en que aquél hubiera fallecido, siem
pre que acrediten el hecho de la' defunción con la cer
tificación de la partida correspondiente o faciliten al
menos los datos necesarios para reclamarla de oficio.
Art. 71.. Las pensiones vencidas v. no reclamadas
prescriben« a. los chico arios, contados desde la fecha en
que pudieron percibirse.
Art. 72. La Caja Nacional puede exigir, con arre
glo a- los artículos 1.895 yi siguientes del Código Ci
•il, la restitución de las rentas pagadas indebidamen
te, y denunciará a los Tribunales a aquellos que frau
dulentamente perciban o intente percibir rentas que
no les correspondan. - •
Salo en. el aspecto penal, s'erá. competente para es
tas acciones la Magistilatura de Trabajo.
Art. 73. A los efectos del conocimiento del hecho
y de ,sus consecuencias, los Servicios Médicos Mili
tares vienen obligados a cursar, dentro de las cuaren
ta y ocho horas siguientes a producirse el accidente
de trabajo, un parte d,fl mismo en duplicado ejem
plar,. a la Caja Nacional, quien a su vez le dará el
destino a que se refiere el artículo 154 del Reglamento
para aplicación del texto refundido de la legislación
de Accidentes de TraBajo, de 22 de junio de 1956.
Igualmente, deberán remitir a la propia Caja, en los
modelos que ésta facilite, noticia de las incapacidades
permanentes y de las lesiones, mutilaciones o defor
midades ,definiticas en que haya intervenido, sea cual
fuere su causa productora; para su incorporación a
los ficheros correspondientes a ,aquefla Caja.
Art. 74. La Caja Nacional infamará gratuita
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mente a los -Ministerios militares si figura en dichos
Registros la persona que interesen, transmitiéndoseles
en caso afirmativo los datos que posean.Al efecto, se expedirán por la Caja Nacional certificaciones en donde se harán constar la incapacidad
y las lesiones específicas que la produjeron, con lasmutilaciones o deformidades„poniendo a disposicióndel solicitante el expediente médico, si lo tuviere en
su archivo, o indicando en el que estuviera.
CAPITULO VII
De la rehabilitación y dei las revisiones.
Art. 75. Cuando las características de las lesiones
lo aconsejen, los accidentados deberán ser sometidos
a un tratamiento de rehabilitación que permita en
cada caso la recuperación más completa posible de su
capacidad funcional .y profesional para el trabajo.
Este tratamiento habrá de realizarse, bien como
parté complementaria -de la asistencia médico-farra.-
céutica y quirúrgica regulada en el capítulo III, y
simultáneamente a ella, o después de la declaración
de incapacidad permanente.
Art. 76. Durante el período en que 1(s accidenta
dos estén
,
sometidos a asistencia sanitaria, deberá
realizarse, como parte de la misma, el oportuno trata
miento de rehabilitación cuando contribuya a una
curación más eficaz y en plazo más corto o. permita
obtener una mayor aptitud para el trabajo.
Cuando el patrono no los tenga propios, podrá uti
lizar los servicios especiales de rehabilitación de la
Caja Nacional, con arreglo a las normas y tarifas fi
jadas por ésta.
Art. 77. Una vez dados de alta con incapacidad
permanente los accidentados, y estando en disfrute
de las rentas vitalicias reguladas en este Reglamen
to, podrán ser sometidos al adecuado tratamiento de
rehabilitación para suprimir o disminuir su incapaci
dad, dando lugar a la oportuna revisión de aqué_Das,
o simplemente para mejorar su estado.
Instarán la aplicación de dichos tratamientos los
interesados o los patronos. La indicación médict v la
realización del tratamiento corresponde a la Caja Na
cional, que los practicará gratuitamente. También po
drá disponer dicha aplicación cuando, no habiendo
sido solicitada, lo considere necesario.
Art. 78. Todas las incapacidades permanentes-.
pueden ser revisadas.
Podrán instar revisión los interesados o los patro
nos y la Caja Nacional.
Art. 79. Podrá fundamentarse la revisión en las
siguientes causas :
a) Agravación ó mejoría de las lesiones que moti
varon la calificación de la incapacidad.
b) Recuperación funcional por rehabilitación, _
é) Error de diagnóstico o pronóstico en la valo
ración de las mismas.
d) Por negativa 4e1 trabajador a someterse a in,
tervención quirúrgica si se considerase sin razón al
guna.
e) Muerte debida a las mismas causas de la in
capacidad permanente.
En los cuatro primeros cas.os, la revisión habrá de
instarse en el plazo de seis meses, a partir de la fecha
del accidenté.
Art. 80. Para la revisión por causa de muerte
será necesario que ésta haya sobrevenido dentro de
los dos años siguientes a la fecha del accidente, sal
vo cuando la incapacidad y la muerte sean debidas
a silicosis u otra enfermedad profesional de catacte
rísticas semejantes., en cuyo caso el plazo será in
definido.
La solicitud de revisión por muerte deberá presen
tarse inexcusablemente por los presuntos beneficiá
Hos o el patrono dentro del plazo d'e tres meses, a
partir del fallecimiento, acompañándose a la misma
certificado médico oficial acreditativo de sus causas,
certificado de defunción expedido por .el Registro
Civil y los restantes documentos necesarios para
acreditar el derecho a la conversión de la renta.
Art. 81. En los casos de muerte por silicosis u
otra enfermedad profesional no incluida en el régi
men especial, será odligatoria la práctica de la au
topsia, que deberá solicitarse del Juzgado de Ins
trucción de su residencia, D del Municipal o Comar
cal correspondiente, si no fuera cabeza de partido,
por los familiares del trabajador o patrono, dentro
de las veinticuatro horas siguientes al fallecimiento.
Tendrán asimismo personalidad para interesar la
práctica de la autopsia la Organización Sindical y el
Médico de cabecera que hubiera asistido al pensio
nista en su última enfermedad.
El informe de autopsia se considerará documen
to indispensable e insustituible para acreditar, a efec
tos de revisión, las causas del fallecimiento del pen
sionista y su relación con la enfermedad profesional.
La omisión- de estos requisitos implicará la pérdida
de derechos para promover la revisión,
La solicitud de la autopsia interrumpe el plazo de
tres meses a que se refiere el artículo anterior.
Art. 82. Cuando se trate de incapacidad perma
nente absoluta o gran invalidez, la revisión por muer
te será automática, cualquiera que sea la causa del
fallecimiento o la fecha en que éste ocurra.
Art. 83. La revisión será instruída y resuelta
por la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del
Trabajo, y se iniciará mediante acuerdo de la mis
ma o a instancia de parte interesada, con expresión.
de la causa en que se funde, notificándose seguida
mente su iniciación a los demás interesados para
que aporten cuantos datos e informes consideren
precisos en el plazo de un mes.
La Caja Nacional deberá practicar siempre el re
conocimiento médico del directamente afectado por
la revisión, pudiendo solicitar cuantos informes es •
time necesarios, y dictará acuerdo en el plazo de tres
meses, a contar desde la iniciación del expediente.
Contra el expresado acuerdo podrá interponer
se recurso de alzada ante la Dirección General de
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Previsión, dentro de los quince días siguientes al de
su ,notificación, que será presentado precisammte
en la Caja Nacional o en la Delegación o Agencia del
domicilio del recurrente.
Art. 84. Recibido el recurso en la Caja Nacional,
lo remitirá_ seguidamente, junto con el expediente,
a la Dirección General de Previsión, notificándolo
a las partes interesadas.
La Dirección General de Previsión solicitará, los
informes y asesoramientos oportunos que considere
pertinentes de la Caja Nacional del Seguro de Ac
cidentes del Trabajo y de sus propias Asesorías o
de cualquier otro Organismo.
También podrá utilizar los servicios de hospitali
zación .de la Caja Nacional y disponer la práctica de
un reconocimiento conjunto por el Médico de la
misma, el que designe la Dirección General y los
nombrados por las partes interesadas, levantándose
acta con los dictámenes que se emitan.
Ultimado el expediente en un plazo que no exce
derá de dos meses, resolverá la Dirección en el tér
mino de quince días, y su resolución será firme y
ejecutiva. '
El plazo de tramitación del recurso quedará en
suspenso durante el tiempo que se tarde en emitir el
dictamen conjunto, que no podrá ser superior a un
mes.
Si durante la tramitación del expediente se consi
derase' necesario tratamiento médico o de readapta
ción, se suspenderá aquélla durante el plazo máximo
de seis meses.
Si .en cualquier trámite del expediente el trabaja
dor se negase, sin causa justa, a ser sometido a re
conocimiento o tratamiento, podrá ser suspendido
en el pago de la pensión.
Art. 85. Cuando por consecuencia de revisión
resulte modificada la renta, la Caja Nacional devol
verá el capital sobrante al patrono o recibirá de éste
el qtle falte para constituir la nueva dentro .del plazo
de un mes a partir de la fecha en que la resolu, ión
firme sea notificada.
La resolución definitiva del expediente causará
efecto desde el día primero del mes siguiente al di
que se haya solicitado la revisión.
El trabajador tendrá derecho a que se le siga abo
nando la renta hasta que recaiga resolución firme.
Art. 86. A efectos de revisión, y al margen
todo plazo, las rentas de derechohabientes estarán
supeditadas a las condiciorjes determinantes de su
constitución, que podrá comprobar la Caja Nacio
nal en cualquier momento.
Se procederá a la revisión, tanto si los descen
dientes o asimilados' incapacitados pierden esta cua
lidad como si la adquieren con el límite, para este-,
último caso, de los dieciocho años de edad.
En caso de nuevo matrimonio del cónyuge o ma
dre -viuda pensionista sin otros derechohabientes, se
devolverá el capital restante a quien lo haya impuesto..Si existieran, se procederá a la revisión, conside.,
rándolos como únicos beneficiarias.
Contra el acuerdo de la Caja Nacional se .dará el
mismo recurso ante la Dirección General de Previ
sión, regulado en el artículo 83 de este Reglamento
CAPITULO VIII
Del procedimiento.
SECCIÓN PRIMERA.
Disposiciones generales.
Art..87. La asistencia facultativa a los trabajado
.
res que, por accidente, resulten lesionados en los Es
lablecimientos Militares, deberá prestarse confor
me a las siguientes normas :
1•a El accidentado ingresará lo anies posible en el
hospital militar que se halle más próximo al lugar
donde ocurrió el hecho, y, de no haberlo, en otro de
carácter oficial, permaneciendo 'en él mientras su es
tado lo requiera.
2•a El Médico encargado del servicio sanitario
en el Establecimiento correspondiente prestará, sin
demora, la asistencia facultativa que necesiten los tra
bajadores que resulten lesionados.
3.a Si el accidentado solicitara que se le permita
atender a su curación fuera del Establecimiento sa
nitario, podrá concedérsele, si el Médico que le asiste
entiende que no hay inconveniente para ello.
4.a Cuando la índole del accidente no exija el in
greso en el hospital, serán los interesados asistidos, si
fuere necesario, en sus domicilios, por el Médico-,que
corresponda encargado de la asistencia al personal mi
litar.
5.a Los tralajadores que para la curación de sus
lesiones deban ser hospitalizados, podrán ingresar en
los Establecimientos sanitarios militares, si existieren
departamentos destinados al efecto. En otro caso, se
hospitalizarán en Establecimientos civiles, dando pre
ferencia a los' de carácter oficial.
6•a Lo mismo cuando* la asistencia 'se preste en
hospital, como cuando tenga lugar fuera de él, los
'Servicios de Farmacia Militar facilitarán los medica
mentos, previa receta del Médico encargado de la
asistencia facultativa.
En caso de no existir hospital ni farmacia milita
tares, se hará en la que sea posible.
7.a En 'los casos de no hospitalización, el acciden
tado podrá ejercitar el derecho de intervención en la
asistencia médica establecida.
8.a Con carácter previo a la utilización de esta
blecimientos a personal civil, se solicitarán los servi
cios correspondientes de los otros Ejércitos.
Art. 88. Si en el momento y lugar donde el acci
dente ocurra pudiese acudir con la rapidez necesa
ria un Médico militar, el que se hiciere cargo desde
un principio de la asistencia facultativa, continuará con
ella ; en otro caso, se llamará a uno de los Médicos que
ejerzan en la localiclad para que preste la alsistencia
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necesaria, pudiendo el patrono inspeccionar su mar
cha por medio de un Médico militar.
Igual criterio se observará con respecto a la asisten
cia farmacéutica.
Art. 89. Siempre que ocurra accidente que inca
pacite al trabajador para seguir su tarea, el faculta
tivo que preste al lesionados los primeros auxilios dará,
sin demora, parte por escrito al jefe del Estableci
miento, comprensivo, cuando menos, de los siguientes
extremos :
a) Descripción sucinta de las lesiones-; b) cau-2
.sas que, a su juicio, las hubieren producido ; c) si hn
motivos para temer quede el accidentado con uña in
capacidad permanente ; d) caso de muerte, acompa
ñará certificado de defunción.
Art. 90. Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo anterior, la persona de quien inmediatamente
dependa el. trabajador accidentado dará. por escrito, y
en plazo que no podrá exceder de veinticuatro horas,
conocimiento del hecho al Jefe del Establecimiento.
En este parte se hará constar la hora y sitio en que
ocurrió el accidente, n'ombre de la víctima, forma en
que aquél se produjo y quiénes lo presenciaron.
Art. 91. El Jefe del Establecimiento dará cuenta
del siniestro a la Autoridad militar superior de la Re
gión o Departamento o, en su caso, a la Jefatura de
Acción Social Regional, y designará la persona
cargada de instruir el expediente.
Art. 92. El hecho de no practicar, a raíz del acci
dente, diligencia para averiguar si fué o no debido a
fuerza mayor, surtirá cualquiera que sean las conse
cuencias de las lesiones, el mismo efecto que la decla
ración de que aquél se produjo en el ejercicio de la
profesión o trabajo a que se dedicara el trabajador.
Art. 93. Salvo cuando entienda que el accidente
fué debido a fuerza mayor extraña al trabajo, el Jefe
del Establecimiento dará con toda urgencia las órde
nes necesarias para que perciba el lesionado los tres
cuartos del jornal que al ocurrir el hecho viniera dis- ,
frutando.
Este abono no cesará hasta que el accidentado se
halle en condiciones de volver al trabajo o se declare
su derecho a percibir la pensión que corresponda a 1.
la incapacidad permanente reconocida.
Art. 94. La negativa del trabajador a ser asistido
bajo la dirección de los Médicos a quknes correspon
da hacerlo según las prescripciones 'reglamentarias.
será considerada como falta laboral y sancionada con
multa por la Jefatura del Organismo a que se halle
adscrito.
El trabajador víctima del accidente de trabajo que
habiendo ingresado en el hospital lo abandone sin ha
bérsele dado el alta o sin la competente autorización
perderá todo derecho a indemnización.
Art. 95. El Médico encargado de la asistencia del
lesionado dará cuenta del estado de éste al Jefe del
Establecimieñto de que dependa y al Instructor del
expediente, cuantas veces se le ordene y siempre que
ocurra alguno de los casos siguientes :
1.0 Cuando conceptúe curado al trabajador y en
condiciones de reintegrarse a su puesto.
2.0 Cuando, curado, quede incapacitado para el
trabajo. En este parte incluirá la calificación de la in
capacidad.
3.0 Cuando haya motivo para creer que la inca
pacidad va a prolongarse más de dieciocho meses.
.4.° Cuándo fallezca el trabajador, haciendo cons
tarsi fué a consecuencia del accidente.
5.0 Cuando observe cualquier particularidad que
entienda deba constar en el expediente.
Art. 96. De lo's partes a que se refieren los nú
meros primero y segundo. artículo anterior, se
dará conocimiento, entregándoles copia de ellos a
los interesados, quienes, si estuvieren conformes, lo
harán constar bajo su firma o la de la persona que
los represente.
Art. 97. Si hubiere disconformidad, por no con,
siderarse el trabajador curado o por no hallarse conl
forme con la calificación de la incapacidad, será so
metido a reconocimiento, que practicarán dos Mé
dicos. militares-,y,.dois que podrá designar el trabaja
dor libremente.
Art. 98. Tan pronto como oc—u-rra una defunción
a consecuencia de accidente de trabajo, el jefe del
Establecimiento dispondrá que se cumpla con res
pecto al sepelio lo que se- establece en el artículo 48
de este Reglamento. 9
Art. 99. En el expediente, al que se unirán los
partes señalados en los artículos anteriores y do
cumentos que prescribe el artículo siguiente, se hará
+constar. el curso y el resultado definitivode la cu
ración del lesionado; se recibirá declaración a éste
y a los testigos presenciales del suceso y se practi
carán las averiguaciones necesarias para determi
nar con precisión si el accidente ocurrió con ocasión
o como consecuencia del trabajo o fué producido por
-causa de fuerza mayor extraña a éste.
Art. 100. Sin perjuicio de las normas que en
orden a la tramitación de los expedientes puedan dic
tarse por los respectivos Ministerios afectados des
arrollando lo que se dispone en este capítulo, en los ins
ruídos como consecuencia de accidentes de trabajo
deberá constar, cuando menos, los siguientes :
1.° Nombre, apellidos y d.omicilio del trabajador,
si se trata de incapacidad permanente, y los mismos
datos de los presuntos derechohabientes, si se trata
de- muerte.
2.0 Descripción del accidente ,y expresión del
trabajo y oficio del accidentado.
3•0 Certificación del patrono, expedida en el mo
delo reglamentario,. acreditativa del salario del ac
cidentado.
4° Certificado médico de alta del trabajador, con
o sin curación, indicando detalladamente la lesión
que sufre y la incapacidad, permanente que, a su
juicio, resulte.
5•0 Certificado del Registro Civil que acredite
la muerte, en su caso.
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A rt. 101. El instructor, una vez terminado ,e1 ex
pendiente, lo remitirá, con su informe, a la Autori
dad militar superior de la Región o Departamiinto
()J'a la Dirección General de Seguridad cuando se
trate de expedientes que afecten a la Policía Arma
da, para que, previos los asesoramientos de la In
tendencia a Intervención Regionales y propuesta
su Auditor, dicte resolución definitiva cuando SQ
haya producido incapacidad temporal.
Cuando se trate de lesiones, mutilaciones o de
formidades definitivas de las previstas en el ar,icu
lo 30 de este Reglamento, las Autoridades mencio
nadas remitirán testimonio a la Delegación Provincial
del Instituto Nacional de Previsión correspondien
te al Establecimiento militar en el que ocurrió el he-
"
cho, a los efectos señalad9s en el párrafo último d&
citado artículo.
Art. 102. Concluido el período_ de instrucción del
expediente relativo a incapacidad permanente (5 tnuer
te, se cursará a la Sección de Trabajo y Acción So
cia' o a la Dirección General de Seguridad para que,
previos los informes de Intendencia e Intervencióp
Centrales, se proponga por aqué,lla al Ministerio la re
solución procedente.
Art. 103. Dictada resolución por el Ministerig, se
remitirá testimonio del expediente a la representación
de cada Ejército a la Caja Nacional de Seguro de
Accidentes del Trabajo, para que, de acuerdo con
éste, se fije el importe del- capital, coste de la .renta
correspondiente a la incapacidad declarada o indem
nización por fallecimiento, que habrá de ingresarse
por el Ministerio respectivo.
Si la Caja no estuviera de acuerdo con la califica-,
ción de la 'incapacidad, determinación del salario, base
o declaración de derechohabienter-que figure en el ex
pediente, lo comunicará al Ministerio, razonando los
motivos. de la discrepancia al efecto de que pueda
éste volver a considerar su" propio acuerdo. En todo
caso, y tanto si se confirma la primitiva resolución
como si se modifica, se comunicará a la Caja, qt-ie re
solverá con carácter definitivo sobre los extremo-s an
tes citados.
•
SECdÓN SEGUNDA.
De las reclamaciones.
Art. 104. El trabajador que no reciba la asisten
cia sanitaria o económica debida con ocasión de un
accidente, sin pejuicio de los derechos que le corres
pondan cerca del Seguro de Enfermedad, podrá acu
dir a la Autoridad militar superior de la Región o
Departamento, mediánte instancia cursada a travé,s
del Jefe del Establecimiento, resolviéndose aquélla
con toda urgencia sobre la pétición aducida.
Art. 105. La instancia a que se refiere el artículo
anterior se-presentará por duplicado en papel común,
recogiendo el reclamante uno de los ejemplares con
el recibí de la persona a quien se entregue y el sello
de la Dependencia. ,
Art. 106. De los acuerdos que se dicten en mate
ria de incapacidad temporal conforme al artículo 101
de éste Reglamento, podrá el trabajador reclamar ante
el Ministerio correspondiente, que resolverá previos
los asesoramientos que estime oportunos, sin que con
tra dicha resolución _quepa ulterior recurso. -
Art. 107. Contra el acuerdo de la Caja Nacional,
'en los casos de incapacidad permanente o muerte, y
en el supuesto del artículo 20 de este Reglamento, po
drán el trabajador o sus derechohabientes reclamar
ante el Ministerio respectivo, que resolverá con ca
rácter inapelable, oyendo preceptivamenté los Infor
mes de los Servicios Técnicos de la Caja Nacional,
sin pei:juicio de los demás asesoramientos que conside
re precisos?'
Art. 108. Cuando el patrono no estuviere de acuer
do con la resolución de la Caja Nacional, en los su,
-aies'z-s previstos en él artículo anterior, podrá recla
mar de -aquélla. •
Dicha reclamación será resuelta por una- Coniiión
interministerial; que estará integrada : Por el Jefe de
la Sección de Accidentes del Trabaj.o de la Dirección
General de Previsión, en representación del Ministe
rio de Trabajo ; por un Jefe de la Sección de Tralyajó
y Acción Social del Ministerio respectivo, y por un re
presentante de la Caja Nacional de Seguro de Acci
dentes clel -Trabajo, que actuará corno Secretario.
Las resoluciones de la Comisión serán ejecutiVas,
sin que contra ellas quepa ulterior recurso.
CAPITULO IX
De la prescripción.
Art. 109. Prescribirán a los tres años las acciones
'Para reclamar el cumplimiento de las disposiciones
sobre accidentes de trabajo, salvo para los casos a que
se refiere el artículo 86.
Esta prescripción se interrumpirá por las mismas.
causas que la ordinaria y, además, por la reclamación
administrativa ante cualquier Organismo de carácter
oficial, .así como en virtud de expediente que tramite
la Inspección Técnica de Previsión Social.
La prescripción quedará en suspenso mientras se
tramite acción judicial contra' el presunto culpable
criminal 03 civil, volviendo a contarse desde la fecha
del auto de sobreseimiento o de la sentencia absolu
toria.
Art. 110. El plazo de tres arios que se señala en
el artículo anterior empezará a contarse del siguiente
modo :
a) Para las prestaciones por incapacidad tempn
ral, desde la fecha del accidente.
b) Para las indemnizaciones en forma de capital,
a partir de la fecha del alta.
c) Para las rentas por incapacidad permanente,
desde el día en que haya sido declarada.
d) Para las rentas por muerte, desde la fecha del
fallecimiento del causante.
Art. 111. El plazo de prescripción correrá a un
tiempo para los responsables principales y subsidia
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nos del accidente. La demanda o cualquier otro acto
contra los primeros no interrumpirá la prescripción
para reclamar, en su caso, contra los segundos, si
éstos no hubiesen sido demandados, citados judicial
mente, requeridos o advertidos directa y expresa
mente en forma legal o indubitada dentro del mismo
plazo.
Art. 112. Cuando con ocasión .o por consecuen
cia del trabajo se produzca un accidente por culpa
D negligencia exigibles civilmente, o constitutiva de
delito o falta, el patrono cumplirá sin demora las
obligaciones relativas a la asistencia maicoi¿armacéutica y al abono de las inclemnizacionel proceden
tes, que serán exigibles inmediatamente por el tra
bajador o sus derechohabientes, sin perjuicio de las
acciones simultáneas que procedan contra los res
ponsables civil o criminalmente. Si éstos fuesen con
denados, la indemnización se aplicará, en primer
término, a reintelrar al patrono del coste de la asis
tencia o indemnizaciones que hubiere satisfecho, en
tregando el exceso, si lo hubiere, a la víctima del
accidente o a sus derechohabientes.
Para ejercitar este derecho preferente a la recu
peración por parte del patrono, se reconoce a éste
la plena facultad para que pueda personarse directa
mente en los procedimientos con todos los derechos
que las Leyes de Enjuiciamiento vigentes conceden
a los perjudicados.
CAPITULO X
De la vigilancia del Seguro.
SECCIÓN PRIMERA.
De la Inspección.
Art. 113. La inspección de las obligaciones pa
tronales determinadas en este Reglamento y de las
disposiciones sobre seguridad e higiene del trabajo,
corresponden a las Secciones de Trabajo y Acción
Social de los respectivos Ministerios.
Art. 114. Corresponde a la Caja Nacional la
inspección de las declaraciones y revisiones de incapa
cidad, permanente, y de la percepción de las rentas.
SECCfÓN SEGUNDA.
De las sanciones.
Art. 115. Los Jefes de los Establecimientos mi
litares serán responsables del incumplimiento de las
obligaciones de carácter patronal que directamente les
afecten, contenidas en la Ley de Seguro de Acciden
tes del Trabajo y en este Reglamento, especialmen
te en los supuestos siguientes :
a) En incumplimiento de los preceptos referen
tes a la aplicación de los mecanismos y medios pre
ventivos de los accidentes de trabajo y de las medi -
das de higiene y seguridad.
o'
b) Infracciones de los preceptos relativos a las
industrias y trabajos prohibidos a los niños menores
de dieciséis años y mujeres menores de edad.
c) La deficiencia o retraso en la prestación de la
asistencia sanitaria que deba dispensarse, o la' dene
gación injustificada de la misma. Para que proceda
la imposici<Sn de sanciones en este caso deberá acre
ditarse, en los supuestos de accidente leve, que el
trabajador ha dado cuenta del mismo.
d) El demorar el pago o la plena efectividad de
las prestaciones económicas o eludir injustificada
mente su abono.
e) El no dar, dentro del plazo, los partes re
glamentarios o, en su caso, la orden de incoación del
opottuno expediente.
Las infracciones comprendidas en este artículo
podrán ser corregidas, según su gravedad, como
comprendidas en los artículós 443 y 437, números
primero y segundo, del Código de Justicia Militar,
a no ser que merecieren una calificación .más grave.
Art. 116. Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo anterior, los Médicos encargados de la asis
tencia sanitaria, los jefes inmediatos de los acci
dentados y, en su caso, los instructores de expe
dientes, que incumplan las obligaciones impuestas en
este Reglamento, podrán ser c.orregidos de acuerdo
con lo establecido en el artículo precedente.
Si el 'presunto responsable rio tuviese carácter mi
litar podrá ser sancionado conforme a los preceptos
del Reglamento de Trabajo vigente para el personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos militares.
CAPITULO XI
De las exenciones.
Art. 117. Las indemnizaciones que se abonen
al trabajador o a sus derechohabientes por aplicación
de este Reglamento, cualquiera que sea su forma y
la constitución de capitales con tal motivo, se decla
ran exentos de los impuestos de derechos reales y de
cualesquiera otros.
- Art. 118. Todas las reclamaciones que se formu
len por el trabajador, sus derechohabientes o cual
quiera otra parte interesada, las certificaciones que
se determinan en el artículo 22 o cualesquiera otras
y demás documentos que sé expidan, tanto con oca
sión de la aplicación de las disposiciones fundamen
tales como de las reglamentarias, se tramitarán, li
brarán gratuitamente, y, en todo caso, se extende
rán en papel común.
Art. 119. Las rentas que abone la Caja Nacio
nal serán en todo caso propiedad de los beneficiarios ;
gozarán de la exención del artículo 428 del Código
de Comercio y no podrán ser objeto de cesión, em
bargo ni retención alguna con arreglo al artículo 31
de la Ley de 27 de febrero de -1908.
Art. 120. Las indemnizaciones por razón de acci
dentes de trabajo se considerarán incluidas entre los
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bienes exceptuados de embargo por el artículo 1.449
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no podrán ha
cerse efectivas en ellas ninguna responsabilidad.
Igualmente será de aplicación a dichas indemniza
ciones lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley sobre
Contrato de Trabajo.
DISPOSICION FINAL
Serán nulos y sin valor toda renuncia a los bene
ficios de este Reglamento y todo pacto, convenio o
contrato contrario a ellos, cualesquiera que fuere la
época y la forma en que se realicen, quedando prohi
bido expresamente los actos de conciliación y juicio
de árbitros y amigables componedores sobre las cues
tiones que se susciten entre trabajadores y Jefes de
Establecimientos sobre los beneficios que concede a
los primeros la legislación de accidentes de trabajo.
DISPOSICION TRANSITORIA -
Por los Ministerios a que se refiere este Regla
mento se adoptaran las medidas necesarias para que
sus preceptos tengan efectividad a partir de primero
de julio del año en curso, fecha en la cual entrará en
vigor. Con anterioridad a esta fecha, se procederá
por los Ministerios Castrenses a formalizar o actua
lizar, en su caso, los conciertos correspondientes con
la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del Tra
bajo.
DISPOSICION DEOGATORIA
Quedan derogadas las secciones quinta y sexta del
capitulo X del Reglamento de 31 de enero de 1933,
y cuantas disposiciones se opongan a lo contenido en
el presente Reglamento.
E
izmniNsinms
,1•■•••••
SECRETARIA DEL MINISTRO
Senlencias.
Orden Ministerial núm. 1.543/60. Excelen
tísimos señores : En el recurso contencioso-adminis
trativo número 467/58, promovido por doña María
Asensio de Campos contra la resolución dictada por
este Ministerio de 8 de julio de 1958, sobre bonifi
cación de orfandad, la SlÚa. Quintafdel Tribunal Su
Dremo, en 28 de noviembre de 1958, ha dictado sen
tencia, cuya parte dispositiva dice así :
"Fallamos : Que ,desestimando el presente recurso
contencioso-administrativo promovido por doña María Asensio de Campos contra resolución, del Minis
terio de Marina de ocho de julio de mil novecientos
cincuenta y ocho, debemos declarar y declaramos no
, haber lugar a la revocación de la mencionada reso
lución por hallarse ajustada a derecho, absolviendo
de la demanda a la Administración y sin que haya
lugar a formular pronunciamiento alguno respecto a
la Orden de catorce de marzo de mil novecientos
cincuenta y ocho, que no fué objeto de recurso al
interpoperse éste ni hacer especial declaración en
cuanto a las costas del mismo.
Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en
el Boletín Oficial del Estado e insertará en la Co
lección, Legislativa, definitivamente juzgando, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos."
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado .en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo digo a VV. EE. y a VV. SS. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.
Madrid, 27 de abril de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL.
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.544/60. Se nom
bra Inspector Central de las Milicias de la Reserva
Naval y Naval Universitaria, en relevo del Capitán
de Navío D. Luis Huerta de los Ríos, al Jefe del
mismo empleo P. José Jáudenes Junco, que osten
tará dicho cargo mientras desempeñe el de Jefe de
la Primera Sección del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.545/60. Por cum
plir en 7 de noviembre de 1960 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que, en la expresada fecha,
-el Capitán de Corbeta (m) de la Escala de Tierra
del Cuerpo General de la Armada D. Ramón Díaz
Martínez cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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Cuerpo de Suboficiales y alimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.546/60 (D). — A pro
puesta de la Inspección General de Construcciones
e Industrias -Navales Militares se dispone' que elElectricista Mayor de segunda D. Manuel Elías Roca
cese en el destino que actualmente desempeña y pase
a prestar sus servicios corno Inspector Auxiliar de
Electricidad en la Inspección de la Base Naval de
Baleares.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
El Minisfo encargado del despacho,'
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.547/60 (D). En
virtud de expediente incoado al efecto, y -de confor
midad con lo informado por la Jefatura *de Instruc
ción de este Ministerio, se" dispone que el Condes
table primero D. José' 'Núñez Téllez deserrweile a
bordo del crucero Galicia el cargo de Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores, a partir del día
1 de abril último y hasta 1 de julio próximo.
Madrid, 10 de mayo de 1960;
Exemos-. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Miniserial núm. 1.548/60 (D). En
, virtud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la jefatura de Instruc
ción de este- Ministerio, se dispone que el Condes
table primero D. Gonzalo García Otero desempeñe
a bordo del crucero Almirante Cervera el cargo de'
Ayudante Instructor del curso de Apuntadores, a
partir del día 1 de abril último y hasta 1 de julio
próximo.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
'Excmos. Sres. ,...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.549/60 (D). En
- virtud de expedienté incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatgra de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Radiote
legrafista segundo D. José Leiva Solla desémpefie
en la Escuela de Transmisiones y Electricidad el
cargo de Ayudante Instructor, á partir del día 4 de
abril último, en relevo del de su igual clase y em
pleo D. Antonio Malles ikramburo.
Madrid, 10 de maVo de 1960.
Excmos. Sres. ...
El Mifiistro encargado del despácho,
CARRERO
D istin tivos.
.11,11.•
Orden Ministerial núm. 1.550/6p. A propues
ta de la Dirección ,General de Marruecos y Colonias
y acuerdo de la Presidencia del Gobierno., se con
cede al Celador segundo de Puerto y Pesca don
Juan Riera Roig el derecho al uso sobre el uni
formé del- Distintivo 4e la Guardia Marítima Colonial
de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
[1]
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.551/60. Accedien:-
do a lo solicitado -por el Auxiliar Administrativo de
segunda de la' Maestranza de la Armada señorita
María del Carmen Pérez Gatica, se le concede la si
tuación de "separación temporal del servicio" con
arreglo a los preceptos del a-rtículo 69 del Regla
mento de Maestranza.
Debe quedar advertida de la obligación de seguir
abonando, *mensualmente, las cuotas que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
, CARRERO
Excmos. Sres. Capitán'
- General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Bajas.
\
Orden Ministerial núm. 1.552/60 (D). Falle
cido en 1 del actual el Operario de primera (Me
cánico-Conductor) de la' Maestranza de la Armada
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D. Jorge Holgado Gonzalo, se dispone su baja en
la Armada.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 1.553/60 (D). Falle
cido el 16 de abril del corsriente ario el Operario
segunda (Explosivos y Artificios) de la Maestranza
_de la Armada D. Juan Benítez Callealta, se dispone
su bala en la Armada.
, Madrid, 10 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, • Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
E
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.554/60. Se dispo
ne que el Práctico de Número del Puerto. de To
rrevieja D. José Castell Sala cause laja en el ser
vicio por 'falta de aptitud física.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El Ministro encargado del despacho,
, CARRERO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.555/60. A propues
ta del Almirante jefe de la jurisdicción Central, y
en virtud de expediente incoado al efecto, se dispo
ne la contratación con carácter fijo de Juan RuizRomero, con la categoría profesional de Conductorde Camión, para prestar sus servicios en el Parquede Automovilismo número 1.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil cuatrocientas veinticinco pesetas (1:425,00)de -acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablasde salarios de dicha Reglamentación, aprobada porOrden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 310 ), y sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares-, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
-
mento de dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como salario base y, por tanto, no incremen
tará el fondo ,del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para trienios.
Corresponde también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario, Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si 'procede ; pagas (extraordinarias
con arreglo a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencionada
Reglamentación del personal civil no funcionario, y
la jornada de trabajo legal ordinaria será de. ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de
-
las Industrias
Siderometalúrgkas.
-
Se da-rá cumplimiento a las disposiciones _sobre Se
guros Sociales y sé ingresará a dicho contratado en
la Mutualidad Siderametalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de toma de posesión del empleo
para el que se le contrata.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del
apartado A) de ja Orden Ministerial núm. 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
adrid, 10 de mayo de 1960.
sExcmos. Sres. ...
Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1..556/60. A propues
ta del Almirante Inspector General de la Inspección
Central de Construcciones, Suministros y Obras de
la Marina, y en virtud de expediente incoado al efec
to como consecuencia del concurso convocado en el
(D. O. núm. 14 ), de 17 de enero de 1959, cuyosexámenes se efectuaron el (lía 24 de junio del ex
presado año, se dispone la contratación, con carác
ter fijo, del personal que a continuación se expresa,
para prestar sus servicios en la Inspección Departa
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mental de Cádiz, con las categorías profesionalt
que se indican :
Perito de Monturas D. Manuel S. Jiménez 1\1 a
riscaL
' Capataz de Maquinaria D. Francisco Herrera
Oneto.
Capataz de Carpinteros D. Santiago Belnítez Ro
dríguez.
• Capataz de Monturas D. Manuel Alias Cruceiras.
Capataz de Herreros de Ribera D. Aptonio Sán
chez Moreno.'
Capataz' de Herreros de Ribera D. Joaquín Cons
tantino Garay.
, Capataz de Armas Navales D. _Manuel Cascales
Rodríguez.
Auxiliares Administrativos.
Don Joaquín Moreno Blanco.
Don Manuel Lobo Gracián.
Don Francisco Falcón Gallardo.
Don Manuel Feria Herrera.
Don Francisco Cifuentes Moreno.
Don José L. Tellado Lebrero.
Don Manuel Valencia Cantó.
Don Fernando María Fernández ,Benítez.
El Perito percibirá el sueldo base mensal de tres
mil cincuenta y cinco pesetas (3.055,00) ; los Capa
_
taces, mi.l trescientas veinticinco pesetas (1.325,00),
también mensuales, y los. Auxiliares Administrati
vos, mil doscientas cincuenta y cinco pesetas (pese
tas 1.255,00) mensuales, de acuerdo con la Regra
mentación Nacional del .Trabajo en las Industrias
Siderométalúrgicas y tablas de salarios de dicha Re
glamentación, aprobadas por .Orden Ministerial de
26 de octubre de 1956 (B."0. del Estado núm. 316),
modificadas por Orden Ministerial de 15 de sep
tiembre de_ 1958 (B. O. del Estad-o núm. 224),, y Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establedirnientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1858 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir este personal el 12 por
100 de incremento de dicho sueldo base, según se
dispone en el artículo 28 de la Reglamentación del
personal civil no funcionario antes mencionada, no
siendo considerado como salario base, y, por tanto,
no incrementará el fondo del Plus Familiar ni co
tizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni ser
virá de base para las pagas extrabidinarias ni para
trienios.
Corresponde también a los interesados trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciban en el momen
to de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del _per
sonal civil no funcionario ; Plus de Cargas Fami
liares y, Subsidio Familiar, si procede ; pagas ex
traordinarias, Con arreglo a lo que determina el ar
tículo 31 de . la misma Reglammtación, y demás
emolumentos laborales de carácter general. .
.E1 período de prueba será de seis meses para el Pe
rito, dos meses para los* Capataces y de un mes para
los Auxiliares Administrativos, al amparo de lo dis
puesto en el artículo 13 de la ya mencionada Re
glamentación del personal civil no funcionario, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho 11(5-
ras diarias, de conformidad con lo establecido por
la citada Reglamentación Laboral de lás Industrias
Sider5metalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Sekuros Sociales y se ingresará a dichos contratados
en la Mutualidad Siderometahírgica, según laOr
den vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha
de comienzo en la prestaCión de servicios.
Está disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de "toma de posesión de los empleos
para los que se les contrata.
• Por el Jefe del Establecimiento donde los infere
sados han de prestar sus servicios lés será entregada
la credencial, con arreglo a lo dispuesto enf el
lo •3.° del—.apartado A) de la Orden Ministerial nú
mero 1.501/59, de 26 dot mayb de 1959, (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 10 (le mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Exemos• Sres. . ••
Sres... . .
Examen-concurso para. cubrir tres plazas de Oficial
de primera (Chapista, Pintor• al duco y Niquelador).€
en el Ramo de Transniisiones y Electricidad del Ar
senal 'del Departamento- Marítimo -de El Ferrol del
. Caudillo.
-
.
Orden Ministerial núrrl. 1.557/60. Se convo
ca examen-concurso para cubrir con personal con
tratado fijo las plazas que a continuación se ex
presan, para p.restar sus servicios en el
Ramo de
Transmisiones y Electricidad del Departamento
citado :
1
••• Número
Categoría Oficio de plazas
Ofi ial de La
Oficial La
Oficial de La • •
• •
• •
Chapista ..
Pintor al duco. .
Niquelador..
—
1,
1
1
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
Los concursantes que ocupen las plazas convo:.
cadas •quedarán acogidos a la Reglamentación' de
Trabajo del pérsonal civil no ifuncionario depén
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diente de los Establecimientos Militar-es, aproba
da por Decreto de 20 de febreio
¿le 1-958 (p. O. nú-,.
Mero 58) 'y disposiciones legales posteriores dic
tadas para su aplicación, y como legislación cc).m
.plementaria la R,eglamentación Nacional del Tra
bajo en las industrias Siderometatürgicas,"apro
bada por Orden Ministerial de 27 de julio de 1946
(B. O. del Estado de 2 de agosto siguiente), y tablas
de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Ordenes Ministeriales de 15 de febrero de 1958 y
15 de septiembre del mismo ario (B. O. del Estado
números 43 y 224), y, con arreglo a lo dispuesto por
dichas disposiciones, el régimen económico será el
,
siguiente:
a) Sueldo base mensual de 1.320,00 pesetasN
equivalente al jornal diario de 44,00 pesetas.
b) El sueldo ex'presacio se incrementará en
un 12 por 100 como compensación .de la partici
pación en beneficios y otros .emolui-nent-os de la
esfera, civil no compatibles con las característi
cas de los Establecimientos' Militares,' pero no
será considerado como salario base y, por tanto,
no increinentará el fonde del Plus Familiar ni co
tizará por Seguros Sociales ni •Montepío, ni ser
virá de base para las pagas extraordinarias ni para
los trienios.
c) Trienios equivalentes al 5 ppr 1C0 del suel
do que se perciba en el mom¿nto de cumplirlo.-s,
con arreglo • a lo dispuesto en el articulo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcio
nario ya mencionada.
d) Pagas extraordinarias, con arreglo,a lo que
determina el artículo- 31 de la misma Rei-lamen
tación, y demáS emolim'iéntos,laborales de carác
tét general.
.
e) Plus de Cargas Famiiares y Subsidio Fa
miliAr, si procede.
--- En este orden se cunuSlimentará lo dispuesto en
materia de PreVisión, Seguros Sociales, Mu.tua-*
l'idades, etc.
•
BASES
La Tara ser admitidos a participar en este exa
nten-concurso, los solicitantes deberán ser espa
ñoles, varones, Mayores de dieciséis. años y me
llares de treinta y seis, en el momento en que fi
nalice el plazo de presentación de instIncias, de
biendo acreditar la aptitud física y iSsíquica ade
cuada: A tal efecto, los a§pir:antes serán recono
cidos por el Servicio Médico del Departamento,
que 'hará el debido‘ estudio radiográfico e infor..
níe' radiológico.
Del tope máximo de 'edad quedan exceptuadoslos aspiránte(que procedan clirectarhente de algu
.no- de los Ejércitos, así como el personal del 'pro
pio Establecimiento que se presente a esta con
voca-toxia en otra categoría distinta de la que os
tenta.
2•" Las instancias, suscritas -de'puño y letra d
interesados, deberán ser dirigidas directa-a-ken
te al 'Capitán General del Departamento.
3.' El plazo de admisión de instancias que
dará cer'rado a lo,trein0- días siguientes al.de la
fecha de publicación de-esta Orden en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechaza
das todas las que se reciban fuera de dicho plazos
4.`t Las instancias, en las que" los interesados
hp,rán constar, bajo su responsabilidad, la caren
cia de antecedentes penales y edad, podrán. ir
acompañadas de documentos acreditativos- de los
conocimientos técnicos -o profesionales del con
cursante 0 de los méritos que estime conveniente
poner de relieve.
5." Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de 'presentación de instan
cias, lá jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento las elevará por el conducto regla.
mentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6." El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido deja, siguiente forma:
Presidente. Capitán de Fragata D. Manuel
%
Manso Ouijano.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Francisco ja
vier Astray Orús.
Vocaleis-Secrtariois. Auxiliar primeiro del,
c. A:S.' T. A. (Ajus- tador), D. Serafín Martínez
Díaz ; Maestro Kin-leí-o de la Maestranza de
la Armada eMecánico-Ajusta'dor'. D. Andrés
Gómez-' Guitián, y Perito de la Maestranza,
de la Armada (Químico) D. Federico Pérez
García. ,
71 Los aspirantes serán sometidos a las prue
bas teóricas y prácticas siguientes :
Para Chapista.
-
a.t. Las cuatro reglas. - Sistema métrico.
Nociones de Geometría y Descriptiva.
a.2. Hacer croquis.
a.3. Interpretar planos.
a.4. Hacer trabajos variados con chapa fina.
a.5. Trazadd en el Taller y a bordo.
a.6. Fumistería en general.
a.7. -Trabaros especiales de cinc y hojalata.
a.8. Repujado y troquelado en cobre y latón.
Para Pintor al duco.
b.l. Nociones de Aritmética y Geometría.
b.2. Pintar con pistola al duco.
13. Armar y desarmar la pistola.
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b.4. Poner a punto la pistola para pintar.
b.5. Preparar la pieza a pintar (metálica, de
madera, etc.).-2-Desoxidado, rascado, cepillado, ,li
jado, imprimación, emplastecido y lijado.
1).6. Pintado, pulido y abrillantado de la,pieza.
b.7. Conocer todos los, colores, ducos y sin
téticos, así cono los -distintos disolventes.
b.8. Preparar colores en sus distintas tonali
dades.
b.9. Preparar pinturas y disolventes en sus
justas proporciones.
b.10. Pintar rótulos de varios tipos de letras
y números.
b.11. Preparar cemaento Magnético.
b.12. Pintar esmaltes.
b.13. Barnizar. •
Para Niquelador.
c.l. Nociones de Aritmética y Geometría.
c.2. Nociones de Electricidad. , Galvanos-1
tegia.
c.3. Manejo y puesta a plinto de los equipos
de g-alvanostegia en general.
c.4. Conocimientos de los diversos elementos
utilizad-os en las diferentes operaciones de la gal
vanostegia.
c.5. Preparación de los distintos baños utiji
zados en galvanosteg-ia para galvanizado, platea
do y cobreado, especialmente para niquelado., cro
mado brillante y cromado duro, anonizado del
aluminio.—Duración de los baños.
c.6. Operaciones previas para preparar la pieza
a bañar, -desengrase, decapado, etc., en sus diver
sos procedimientos.
,En los exámenes se exigirá a los concur
santes la superación de las pruebas teóricas y
prácticas que se consideren precisas para demos
trar su aptitud para el desempeño de las plazas
que, en su -caso, les correspondería.
9.a De entre los aprobados serán propuestos
por el Tribunal para ocupar las plazas' convoca
das aquellos que además de haber demostrado
mayor aptitud profesional justifiquen tener bue
na conducta civil y, en su caso, antecedentes mi
litares.
•
10. El Presidente del Tribunal estará faculta
do para solicitar de ia Autoridad jurisdiccional los
medios auxiliares de personal técnico y utilitario,
material para demostraciones de .aptitud y prácti
cas, etc., que considere -conveniente- para la
jor selección del personal.
11. El período de prueba será de un mes, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya
mencionada' Reglamentación (lel personal civil no
funcionario, y la jornada de trabajo legal ordina
ria será de ocho horas diarias, de conformidad con
lo establecido por la citada Reglamentación La
boral de las Industrias SiderometalúrIicas.
12. Tendrá preferencia para el ingreso siem
pre que reúna las condiciones estipuladas, el per
sonal obrero con diploma _expedido poi- alguno de
los Centros de Formación dependientes del Mi
nisterio de Marina.
Asimismo tendrán preferencia, además de las
generales y legales, los huérfanos e hijos del per
sonal civil o militar de Marina, siempre que supe
ren las pruebas correspondientes.
Madrid, 10 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Baja de un contratado.
Orden Ministerial núm. 1.558/60. Se dispo
ne que el Auxiliar Administrativo señorita María
del Carmen Legaza Rodríguez, contratada por Or
den Ministerial número 3.525/59, de 26 de noviem
bre de 1959 (D. O. núm. 270), para prestar sus ser
vicios en el Estado Mayor de la Armada, cause bajac6mo tal, a petición propia, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 65 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los 'Establecimientos. Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm.- 5,8).
Madrid, 10 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
